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RESUMO 
Apesar dos esforgos de profissionais qualificados, para que nao ocorra principalmente, a falta de 
medicamentos, para os profissionais que fazem a assistencia ao paciente, fica dificil aceitar esse 
cenario, devido a complexidade do tratamento. Este trabalho e uma exploragao bibliografica, 
associada a Unidade de Abastecimento do Hospital de Clfnicas da Universidade Federal do Parana, 
com a finalidade de descrever os tramites no processo de compras de medicamentos atraves da 
modalidade de pregao eletronico, com a intengao de evidenciar a demora entre o infcio eo termino do 
processo de compras, suas vantagens e desvantagens para a instituigao. Definir atraves da fundagao 
te6rica os conceitos sobre licitagao, suas modalidades, entre outros, descrever dados inerentes ao 
hospital de clfnicas, apresentar sugest6es de melhorias para o processo de compras de 
medicamentos do HC, concluf-se que o cadastro de medicamentos ainda encontra-se com alguns 
itens desatualizados e de acordo com o avango das pesquisas por parte dos laboratories, esses itens 
nao serao mais utilizados pelos medicos, e ainda quanto a compra por pregao eletronico a demora 
no tramite dos processos precisa ser melhor definido e os pontos crfticos eliminados 
Palavras chave: Licitagao modalidade de licitagao pregao eletronico 
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ABSTRAT 
Although the efforts of qualified professionals, so that it does not occur mainly, the medicine lack, for 
the professionals who make the assistance to the patient, is difficult to accept this scene, due to 
complexity of the treatment. This work is a bibliographical exploration, associated to the Unit of 
Supplying of the Hospital of Clinics of the Federal University of the Parana, with the purpose to 
describe the proceedings in the process of medicine purchases through the modality of electronic 
proclamation, with the intention to evidence the delay between the beginning and the ending of the 
process of purchases, its advantages and disadvantages for the institution. To define through the 
theoretical foundation the concepts on licitation, its modalities, among others, to describe given 
inherent to the hospital of clinics, to present suggestions of improvements for the process of medicine 
purchases of the HC, I was concluded that I still register in cadastre it of medicines in accordance with 
meets with some outdated item and the advance of the research on the part of the laboratories, these 
item more will not be used by the doctors, and still how much to the purchase for electronic 
proclamation the delay in the proceeding of the processes necessary more good to be defined and the 
critical points eliminated. 
Words key: Licitation licitation modality electronic proclamation 
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1 INTRODUCAO 
A pessoa quando na situagao de paciente, no leito de urn hospital, nao tern 
condigoes e nem conhecimento de quais procedimentos os profissionais irao 
realizar, para ele o importante e que o seu problema de saude seja sanado, esta 
situagao e uma rotina constante e estressante, pois varios sao os fatores que 
possibilitam a excelencia do medico para que o sucesso seja alcangado. Neste 
contexte a equipe de compras tern urn papel muito relevante, sendo necessaria que 
profissionais capacitados estejam comprometidos, para suprir adequadamente os 
estoques, principalmente quando se trata de medicamento, que deve estar no Iugar 
certo, na hora certa e na quantidade certa, para garantir o uso correto e a qualidade 
da assistencia prestada aos pacientes, de forma a otimizar os recursos financeiros 
disponiveis que sao escassos. 
A finalidade deste trabalho e descrever os tramites no processo de compras 
de medicamentos atraves da modalidade Pregao Eletronico, do Hospital de Clinicas 
da Universidade Federal do Parana, com a intengao de evidenciar a demora entre o 




Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada a pesquisa 
bibliografica de analise qualitativa da literatura pesquisada, associado ao Servi<;:o de 
Planejamento da Unidade de Abastecimento/HC. 
Este estudo comparative foi realizado na cidade de Curitiba, no Estado do 
Parana, no Hosp-ital de Clinicas da Universidade Federal do Parana, no ano de 
2008. 
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3 FUNDAMENTACAO TEORICA 
As palavras em latim "liceri", "licitatione", "licitatio", que significam venda par 
lances, dar pre<;o, oferecer lan<;o, arrematar leilao, deram origem ao termo 
"licita<;ao". 
Os procedimentos identificados como licitat6rios surgiram na Europa 
Medieval, onde se utilizava urn sistema de compras denominado "Vela e Prego", em 
que, ao tempo da extin<;ao da chama de uma vela, adjudicava-se a obra aquele 
construtor interessado que houvesse oferecido o melhor pre<;o ao Estado, muito 
semelhante ao atual "Pregao Eletronico", que e uma modalidade licitat6ria, onde sao 
utilizadas as tecnologias da informatica, com o objetivo de dotar o mercado 
operacional de urn sistema eficiente e agil, que proporcione, tanto para o setor 
publico, quanta para o privado, a competi<;ao e a transparencia. 
A Licita<;ao foi regulamenta pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, que disciplinou 
toda forma de contrata<;ao publica em consonancia com o artigo 37, inciso XXI, da 
Constitui<;ao Federal de 1988. 
Segundo Justen Filho (2005, p.309) define que 
[ ... ] a licitac;ao e um procedimento administrativo disciplinado por lei e por 
um ato administrativo previa, que determina criterios objetivos de selec;ao da 
proposta de contratac;ao mais vantajosa, com observancia do principia da 
isonomia, conduzido porum 6rgao dotado de competencia especifica. 
Ja para Meirelles (2001, p.256), "licita<;ao e o procedimento administrativo 
mediante o qual a Administra<;ao Publica seleciona a proposta mais vantajosa para 
urn contrato de seu interesse". 
A Licita<;ao permite que os fornecedores participem da disputa nos processos 
de compras da Administra<;ao Publica, em condi<;6es de igualdade entre si, isso 
assegura o Principia da lsonomia. Outros princlpios que devem ser considerados 
nos procedimentos licitat6rios, tas como: 
Principia da Legalidade: esse principia vincula os participantes e a 
Administra<;ao Publica as exigencias determinadas pelas normas e principios em 
vigor. 
Principia da lmpessoalidade: esse principia obriga que os atos da 
Administra<;ao publica sejam praticados em beneficia do interesse publico e nao de 
si proprio. 
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Principia da Moralidade e da Probidade Administrativa: prop5e que a conduta 
dos licitantes e agentes publicos seja ilfcita, em conformidade com a etica, a moral, 
os bons costumes e as regras da boa administrac;ao. 
Principia da Publicidade: assegura que qualquer interessado deve ter acesso 
as licitac;oes publicas, quando da divulgac;ao pelos administradores de todas as 
fases da licitac;ao. 
Principia da Vinculac;ao ao lnstrumento Convocat6rio: exige que as normas e 
condic;oes estabelecidas no ato convocat6rio, sejam observadas pela Administrac;ao 
e o licitante, impedindo alterac;ao sem previa definic;ao no ato convocat6rio. 
Principia do Julgamento Objetivo: instrui que o administrador defina com 
objetividade os criterios no ato convocat6rio para o julgamento das propostas, de tal 
forma que impec;a o judiciario utilizar-se de fatores subjetivos ou ainda de criterios 
que nao estejam elencados no ato convocat6rio, mesmo que seja em favor da 
propria Administrac;ao. 
Principia da Celeridade: Consagrado atraves da Lei n° 10.520, de 2002, 
sendo urn dos norteadores de licitac;oes na modalidade pregao, procura simplificar 
procedimentos com excessive rigorismo e de formalidades desnecessarias. Sempre 
que possivel as decis5es devem ser tomadas no ato da sessao. 
Toda a verificac;ao da documentac;ao e outros procedimentos inerentes as 
licitac;oes publicas sao analisados por servidores, designados pelos 6rgaos 
competentes, quando da investidura em Comiss5es. 
A Lei 8.666/93 regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituic;ao Federal da 
Republica Federativa do Brasil de 1.988. 
A partir dos artigos 22 e 23, da Lei 8.666/93, verificam-se as diversas 
modalidades de Licitac;ao e os limites de contratac;ao pelo valor estimado. 
"Concorrencia", conforme o disposto no artigo 22, §1°, da lei acima 
mencionada, "e a modalidade de licitac;ao entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitac;ao preliminar, comprovem possuir os requisites minimos de 
qualificac;ao exigidos no edital para a execuc;ao de seu objeto." 
Ap6s a divulgac;ao, deve-se respeitar o prazo minimo de 30 (trinta) ou 45 (quarenta e 
cinco) dias entre a ultima publicac;ao e a data de apresentac;ao das propostas, 
conforme aplicabilidade dos incises I, alfnea b ou II, alfnea a, ambos inerentes ao 
artigo 21. 
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Qualquer interessado pode participar da licitac;ao, nao havendo a 
necessidade de atendimento a requisites previstos para tomada de prec;os ou 
convite. 
A fase subsequente e a chamada "habilitac;ao", onde os documentos 
exigidos no edital sao submetidos a analise da Administrac;ao Publica, a fim de obter 
informac;oes acerca das condic;oes de idoneidade do concorrente para posterior 
apreciac;ao de proposta. 
A lei preve que a "concorrencia" deve ser utilizada em contratac;oes de valor 
acrescido, sendo fixados, como limites, os valores de R$ 1.500.000,00 (urn milhao e 
quinhentos mil reais) em contratos de obras e servic;os de engenharia ou de R$ 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para os demais contratos de compras 
ou servic;os. 
E utilizada, tambem, nas licitac;oes internacionais (ha excec;oes), nos casos 
de licitac;ao para contratac;ao de empreitada integral e nas licitac;oes para alienac;ao 
de bens (ressalvada a possibilidade de utilizac;ao de leilao). 
Tanto na compra ou alienac;ao de bens im6veis, qualquer que seja o valor de seu 
objeto, a concorrencia e a modalidade de licitac;ao cabfvel. 
Outra modalidade de licitac;ao e a chamada "to mad a de prec;os", onde 
participam todos os interessados devidamente cadastrados ou os " ... que atenderem 
a todas as condic;oes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data 
do recebimento das propostas", conforme o que dis poe o § 2° do artigo 22 da lei que 
institui normas para as licitac;oes. 
A "tomada de prec;os" e cabfvel, conforme estabelecido em lei, em 
contratac;oes de com valor superior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e 
inferior a R$ 1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos mil reais) em contratos de obras 
e servic;os de engenharia ou superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e inferior a 
R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para outras compras e servic;os. 
Conforme o caso, e vedada a utilizac;ao da modalidade "tomada de prec;os" para 
parcelas de uma mesma obra ou servic;o, ou ainda para obras e servic;os da mesma 
natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, sempre que o somat6rio de seus valores caracterizar o caso de 
Nesta modalidade de licitac;ao, ha a restric;ao aos cadastrados, haja vista 
que, ao analisarem-se os requisites de idoneidade e de capacitac;ao previamente, 
com efeitos gerais, este processo torna-se sumario e agil. 
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0 "convite" e o metodo pelo qual a Administrac;ao Publica escolhe quem 
deseja convidar, geralmente em numero mfnimo de tres, entre os possfveis 
interessados em participar da licitac;ao, sem que haja a necessidade destes serem 
previamente cadastrados, tornado este procedimento urn dos mais simplificados 
dentre as modalidades comuns de licitac;ao. 
Admite-se, ainda, a participac;ao de quaisquer outros interessados com 
cadastre previo, no 6rgao ou entidade licitat6ria ou no SICAF - Sistema de 
Cadastramento Unificado dos Fornecedores, desde que manifestem tal interesse ate 
as 24 (vinte e quatro) horas que antecedem a apresentac;ao das propostas. 
A lei define que estao sujeitos ao convite os contratos para obras e servic;os 
de engenharia que possuem valor inferior a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais) ou R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para outras compras e servic;os. 
"Concurso" e modalidade de licitac;ao onde se escolhe trabalhos tecnicos, 
cientfficos ou artfsticos entre as pessoas que manifestem interesse em participar. 
Aos vencedores e oferecido premios ou remunerac;ao, em conformidade com a 
publicac;ao de edital com antecedencia de 45 dias na imprensa oficial. 
Nos casos em que a lei e omissa, adota-se o "leilao", que e urn 
procedimento muito utilizado no Direito Comercial e Processual. 
Ao tempo do leilao, ha concentrac;ao, em uma mesma oportunidade, de 
bens que sao arrematados pela proposta mais vantajosa. 
Este ato e realizado em data preestabelecida, onde as propostas sao 
formuladas verbalmente. Os interessados vinculam-se ao lance ate que outro 
proponente formule outra mais elevada, podendo o licitante "anterior" oferecer nova 
proposta posteriormente, desde que mais elevada que a do licitante "atual". 0 ato 
segue ate que seja considerada vencedora a proposta mais elevada. 
A Administrac;ao Publica pode exigir comprovac;oes economicas de que o 
interessado disp6e de capacidade economica para arcar com a onerosidade de seus 
lances, mas a "regra" geral e a de que nao se faz necessaria a fase de habilitac;ao 
destinada a investigar peculiaridades dos interessados previamente, tendo em vista 
que este ato torna-se interessante apenas quando aplicavel ao licitante que formulou 
a melhor proposta. Caso este venha a ser inabilitado, sao analisados os requisites 
do segundo melhor classificado, e assim por diante. 
Sendo assim, o leilao e uma modalidade de licitac;ao apropriada para alienar 
bens pelo melhor prec;o, ja que havendo a concentrac;ao de muitos interessados com 
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capacidade economica, a tendencia e a de que a competi~ao entre os licitantes 
eleve cada vez mais as propostas. 
De todas as modalidades de licita~ao, o "pregao" e aquela que foi criada 
mais recentemente, institufda pel a Lei 10.520 em 17 de julho de 2.002, tern como 
caracterfstica o fato de ser cabfvel em contrata~oes de bens ou servi~os ditos 
"comuns", nao sendo vinculado ao valor do contrato e sim a natureza da presta~ao a 
ser executada pelo particular. 
Neste caso, submete-se a avalia~ao apenas aquele licitante que formulou a 
melhor proposta e, se vier a ser inabilitado, estara o segundo melhor classificado 
sujeito ao exame dos documentos probat6rios, e assim por diante. 
Segundo Justen Filho (2005, p. 324 ), 
"bem ou servic;o comum e aquele disponivel no mercado, de 
configurac;ao padronizada (par instituic;oes ou pelo proprio mercado), cuja 
contratac;ao pode ser feita sem maior indagac;ao sabre a idoneidade do 
licitante ou suas caracteristicas objetivas." 
Trata-se de urn conceito indeterminado, pais os bens e servi~os atuais sao 
de diffcil defini~ao. 
0 pregao pode ser presencia! ou eletronico. No presencia!, em sessao 
publica solene, ha a presen~a ffsica dos sujeitos interessados, que fazem suas 
propostas verbalmente. Nesta modalidade, participa dos lances apenas aquele que 
formulou a me nor proposta e os que apresentaram pro pastas de valor ate 1 0% 
superior. Ja o eletronico, acontece atraves da internet, em tempo real, o licitante 
credenciado, portador de chave de identifica~ao e de senha pessoal, podera 
registrar seus lances, a competi~ao se faz entre todos os interessados, atraves de 
manifesta~oes de vontade e de propostas escritas e remetidas eletronicamente. Nas 
duas modalidades, vence a proposta de menor pre~o. 
A efetiva~ao das contrata~oes publicas s6 acontecera ap6s estimativa 
previa de valor em conformidade com pre~o praticado no mercado. 0 valor estimado 
sera o fator determinants na escolha da modalidade de licita~ao, com excec;ao ao 
pregao. 
Geralmente os tipos de licitac;ao mais utilizados no julgamento de propostas 
sao: menor pre~o; melhor tecnica; tecnica e pre~o. 
A dispensa de licita~ao e aplicada nos casas previstos no artigo 24 da lei 
8.666. 
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A lnexigibilidade de licita(fao se aplica quando existir inviabilidade de 
competi(fao e outras especifica<f6es institufdas no artigo 25 da lei 8.666. 
0 registro de pre(fOS, e parte integrante do Sistema de Registro de Pre(fOS 
(SRP), onde os pre<fos sao formalmente registrados quanta a compra e contra(fao de 
servi(fos futuros. E precedido de licita(fao, realizada nas modalidades de 
concorn3ncia e pregao. lnstitufdo no artigo 15 da Lei 8.666, dispoe sabre compras 
pela Administra<fao publica. 
4 A ORGANIZACAO DO PROCESSO DE COMPRAS NA CADEIA DE 
SUPRIMENTOS 
Para Francischini e Gurgel (2002) "A Administra<;ao de Materiais e atividade 
que planeja, executa e controla, nas condi<;oes mais eficientes e economicas, o fluxo 
de material, partindo das especifica<;oes dos artigos a comprar ate a entrega do 
produto". 
Para se administrar urn hospital, todas essas atividades sao categoricamente 
envolvidas, uma vez que a complexidade do cuidar e prestar servi<;os a comunidade 
depende do envolvimento de varios setores da institui<;ao. 
Segundo Bowersox (2006) "No inicio dos anos 90, o tempo media exigido 
para uma empresa processar e entregar mercadorias, do estoque de urn armazem 
ate o cliente, variava de 15 a 30 dias, as vezes mais"; 
Com a tecnologia da informa<;ao e sistemas logisticos integrados, ja e 
possivel que o produto chegue ate o cliente, com a rapidez desejada. 
As grandes empresas estao cada vez mais se especializando nessa area, 
buscando a eficiencia, como forma de diferencial competitive, na conquista de 
clientes e aumento do capital para a empresa. 
Para Severo (2006) A logfstica e o principal responsavel par garantir 
disponibilidade do item dentro dos prazos e quantidades estabelecidas pelas areas 
de planejamento, compras e programa<;ao de produ<;ao 
Segundo Bowesox (2006) "0 foco moderno na gestao da cadeia de 
suprimentos, com enfase nos relacionamentos entre compradores e vendeores, 
elevou a compra a uma atividade de nfvel superior e estrategico". 
Para Dias 2008 (2008, p.315) os objetivos basicos de urn departamento de 
Compras seriam: 
a) Obter um fluxo continuo de suprimentos, a fim de atender aos 
programas de produ9ao; 
b) Coordenar esse fluxo de maneira que seja aplocado um mfnimo de 
investimento que nao afete a operacionalidade da empresa; 
c) Comprar materiais e insumos aos menores pre9os, obedecendo a 
padroes de qualidade definidas e adequadas; 
d) Preocupar, sempre dentro de uma negocia9ao justa e honrada, os 
melhores interesses da empresa. 
Para que se atinja esses objetivos e necessaria que as pessoas 
desempenhem de maneira satisfat6ria, todas as atividades voltadas para estas 
a<;oes. 
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Neste contexo os fornecedores terao papel fundamental, para o suprimento 
dos estoques, e necessaria a<;oes criteriosas para que as negocia<;oes sigam num 
patamar de honestidade e profissionalismo. 
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5 FUNDAMENTACAO DA LITERATURA 
Para a fundamenta<;ao da literatura pesquisada foi realizado urn estudo 
comparative na Unidade de Abastecimento do Hospital de Clinicas da Universidade 
Federal do Parana. 
5.1 0 HOSPITAL DE CLfNICAS- HC 
Foi no governo de Moises Lupion, em 1949, que iniciaramse as obras do 
hospital de Clinicas, somente ap6s doze anos de constru<;ao, come<;ou a funcionar 
no dia 05 de agosto de 1961, sendo oficialmente inaugurado pelo presidente Janio 
Quadros, no dia 05 de agosto do mesmo ana. 
0 Hospital de Clinicas (HC) e urn 6rgao suplementar da Universidade Federal 
do Parana (UFPR), sua (mica fonte de recursos e o Sistema Unico de Saude (SUS). 
A dire<;ao do SUS e exercida pelo Ministerio da Saude, em ambito federal, pela 
Secretaria Estadual da Saude, em ambito estadual, e, pela Secretaria Municipal de 
Saude, em ambito municipal. 
A missao do HC e "Prestar assistencia hospitalar acreditada a comunidade, 
garantindo campo apropriado para o ensino, a pesquisa e a extensao". 
Segundo dados cedidos pela Assessoria de Planejamento - ASPLAN, 
atualmente o quadro funcional do HC e formado par 3.549 funcionarios, destes, 
1.077 possuem vinculo empregatlcio, atraves da Funda<;ao da Universidade Federal 
do Parana - FUNPAR, 2.088 sao servidores contratados pela Uniao, atraves de 
concurso publico e 384 sao profissionais contratados par empresas terceirizadas. 
Sua area total construlda e de 60.472,99m2, comportando 643 leitos 
disponlveis, destes, somente 536 leitos sao ativos, possui ainda aproximadamente 
560 ambulat6rios, que nao sao utilizados na totalidade e 261 consult6rios. 
0 HC possui o Programa de Residencia Medica, atualmente com 35 
































































































































































































• Centro De Terapia Semi-lntensiva 
• Cllnica Medica Feminina 
• Cllnica Medica Masculina 
• Dia-AIDS 
• Falencia Medular 
• lnfectologia 
• lodoterapia 
• Leito Observa<;ao- Pronto Atendimento Adulto 
• Nefrologia 
• Neurologia 
• Quimioterapia Alto Risco 
• Transplante De Medula 6ssea 
• Unidade da Dor Toracica 
Clinicas Cirurgicas 
• Cir. Vascular 
• Cirurgia do Aparelho Digestive 
• Cirurgia Geral 
• Cirurgia Plastica 





• Transplante Renal 
• Transplante. Hepatica 
• Urologia 
Clinicas Pediatricas 





• Risco lntermediario- Pediatria 
Unidades de Terapia lntensivas 
• Centro de Terapia lntensiva Adulto 
• Centro de Terapia lntensiva Adulto Ill 
• Unidade de Terapia lntensiva Cirurgica Cardfaca 
• Unidade de Terapia lntensiva Neonatal 
• Unidade de Terapia lntensiva Pediatrica 
• Unidade de Terapia lntensiva Unidade. Coronariana 
Clinicas Tocogineco 
• Cirurgia Ginecol6gica 
• Emergencia. Obstetrica 
• Centro Obstetrico 
• Obstetrfcia. 
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Conforme dados da ASPLAN, no primeiro semestre de 2008, o HC realizou 
urn total de 257.995 atendimentos, 12.944 interna~6es, 13.189 cirurgias e 1.193 
partos. 
Em 2003 iniciou-se a implanta~ao de Unidades Funcionais, atraves de urn 
modelo de gestao democratico e participativo, com a finalidade de descentraliza~ao 
nas tomadas de decis6es e maior autonomia pelos gerentes destas unidades. 
Atualmente o quadro dos conselheiros esta representado com: seis 
Diretorias, seis Coordena~6es, treze Unidades Funcionais, uma Comissao e uma 
Assessoria: 
• Diretoria Geral; 
• Diretoria De Ensino Pesquisa e Extensao; 
• Diretoria Do Corpo Clinico; 
• Diretoria Administrativa; 
• Diretoria Da Assistencia; 
• Diretoria Financeira; 
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• Coordenac;ao Medica; 
• Coordenac;ao de Enfermagem; 
• Coordenac;ao das Unidades de lnternac;ao; 
• Coordenac;ao do Comite de Humanizac;ao; 
• Coordenac;ao do Atendimento Externo; 
• Coordenac;ao Administrativa; 
• Unidades da Saude da Mulher- em implantac;ao; 
• Unidade de Pneumologia e Cardiovascular- em implantac;ao; 
• Unidade de Hotelaria Hospitalar; 
• Unidade de Farmacia Hospitalar; 
• Unidade de lnformac;ao; 
• Unidade de Diagn6stico por lmagem e Terapia por Radiac;oes; 
• Unidade de lnfra-Estrutura; 
• Unidade de Apoio e Diagn6stico; 
• Unidade de Abastecimento; 
• Unidade de Urgencia e Emergencia; 
• Unidade de Administrac;ao de Pessoas; 
• Unidade de Nutric;ao e Dietetica; 
• Unidade de Centro Cirurgico; 
• Comissao de lnfecc;ao Hospitalar; 
• Assessoria de Marketing lnstitucional. 
Devido varias gestoes e culturas operacionais internas, foram criados ao 
Iongo dos anos estoques especfficos para alguns setores, dentro do hospital, 
totalizando 12 estoques, a saber: 
• Estoque 1 : Geral; 
• Estoque 2: Nutric;ao; 
• Estoque 3: Manutenc;ao; 
• Estoque 4: Medicina Nuclear; 
• Estoque 5: Zeladoria; 
• Estoque 6: Farmacia; 
• Estoque 7: Laborat6rio; 
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• Estoque 8: Costura; 
• Estoque 9: Anatomia Patol6gica; 
• Estoque 10: Hemodinamica; 
• Estoque 12: Centro Cirurgico; 
• Estoque 13: Hemoterapia. 
Com a finalidade de otimizagao de compras e recursos financeiros, a gestae 
atual esta colocando em pratica o projeto de unificagao da logistica hospitalar, que 
consiste em migrar gradativamente, todas as governabilidades de compras destes 
estoques para a Unidade de Abastecimento- UAB. 
A missao da UAB e "Abastecimento do HC com qualidade, eficiencia e 
economia. Sendo que seu objetivo geral e garantir e disponibilizar os 
insumos/equipamentos, com mais qualidade e economia, em tempo real". 
Para cumprimento da missao a gerencia conta com 48 colaboradores, 
distribuidos em nas seguintes areas: 
• Gerencia: 6 funcionarios e 01 estagiario; 
• Servigo de Planejamento de Compras: 4 funcionarios; 
• Servigo de Compras: 11 funcionarios; 
• Segao de Recebimento: 03 funcionarios; 
• Servigo de lnsumos Hospitalares: 17 funcionarios; 
• Garantia da Qualidade: 4 funcionarios; 
• Equipe de Patrimonio: 2 funcionarios e 01 estagiario. 
Ate maio de 2008, todos os medicamentos, faziam parte do estoque 6, e 
estavam sob a responsabilidade da Unidade de Farmacia Hospitalar, com o inicio da 
unificagao, todos os itens constantes deste estoque, passaram sob a 
responsabilidade da Unidade de Abastecimento, onde encontra-se o estoque geral, 
com area de 436,95m2 , neste sao armazenados medicamentos, materiais medico-
hospitalares e materiais de expediente, e na parte externa do HC, com area de 
495,88m2 , existem 2 barrac6es e urn deposito, onde sao armazenadas as 
quantidades maiores de solugoes de grande volume (soros), materiais medico-
hospitalares, materiais de Radiologia e materiais da Zeladoria. 
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5.2- A PRA TICA DE COMPRAS NO HC 
Existem varios metodos para se determinar as quantidades que se deseja 
adquirir. 0 metoda utilizado no HC e atraves da media hist6rica de consumo. 
Segundo Vecina e Reinhardt (1998) este metoda exige registros confiaveis 
para a sua aplicagao, que embasarao estimativas futuras a partir dos dados de 
entradas e safdas dos meses anteriores. Esta sistematica e denominada media 
aritmetica m6vel, onde a previsao de consumo e prevista sob o perfodo de consumo 
dos seis meses anteriores. 
0 HC possui urn sistema de lnformagao Hospitalar - SIH, onde sao 
registrados as hist6ricos de todos as itens constantes no estoque, este sistema 
demonstra todos as dados de entradas e safdas dos ultimos seis meses, e calcula 
automaticamente a media de consumo deste perfodo. A media de consumo pode ser 
comprometida no caso de variagoes sazonais, como epidemias, falta de urn produto 
que tenha apresentagoes diferentes, etc., uma desvantagem neste sistema e que ele 
nao reconhece quando urn item apresenta saldo zero em algum perfodo e como esta 
ruptura nao e identificada, o resultado apresentado na media do consumo, nao pode 
ser considerada, e necessaria que a soma seja feita manualmente e calculada a 
media com base nos dados, em que as perfodos apresentaram consumo. 
0 SIH permite inclusive que qualquer funcionario da instituigao, que possua 
senha pre liberada pela Unidade de lnformagao, acesse todos as dados dos itens 
cadastrados nos estoques. 
Atualmente o cadastro geral do HC conta com 16.400 itens cadastrados, 
destes 12.348 sao movimentados a qualquer momenta, a seguir demonstramos esta 
movimentagao das quantidades em relagao ao estoque a que pertencem: 
• Estoque Geral: 3.595 itens; 
• Nutrigao: 582 itens; 
• Manutengao: 1.994 itens; 
• Medicina Nuclear: zero; 
• Zeladoria: 118 itens; 
• Farmacia: 1.189 itens; 
• Laborat6rio: 3.022 itens, 
• Costura: 144 itens; 
• Anatomia Patol6gia: zero; 
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• Hemodinamica: 128 itens; 
• Centro cirurgico: 1.394 itens; 
• Hemoterapia 182 itens. 
Os medicamentos estao classificados de acordo com a curva ABC. 
A curva ABC ou regra de Pareto demonstra atraves de urn estudo sabre a 
distribuigao de renda da populagao, realizado por Vilfredo Pareto em 1987, que a 
riqueza se concentrava em uma pequena parcela da populagao, ou seja, 80% da 
populagao absorvia 20% da riqueza. 
A classificagao ABC dos estoques permite determinar o grau de importancia 
dos itens oferecendo diferentes niveis de controle nas tomadas de decisoes. 
Conforme a classificagao ABC, os itens sao separados em tres classes de 
acordo com o valor monetario utilizado, desta forma os itens classificados como A, 
representam 20% dos itens e correspondem a 80% do valor monetario utilizado. Os 
itens classificados como B, representam 30% dos itens e correspondem a 15% do 
valor monetario utilizado e os itens classificados como C, representam 50% dos 
itens e correspondem a 5% do valor monetario utilizado. 
Com base na regra de Pareto, de acordo com o Relat6rio de curva ABC dos 
Medicamentos (anexo 1 ), constata-se que dos 830 itens, 11 itens estao na classe A, 
59 itens estao da classe B e 760 itens estao na classe C, perfazendo urn total 
acumulado de R$ 1.118.840,2138 reais. 
Pode-se dizer que os itens da classe A, exigem maior atengao ja que 
compromete urn volume elevado do capital, o estoque de seguranga deve ser o 
menor possivel. Os itens da classe B devem receber atengao media e os itens da 
classe C devem receber pouca atengao, o estoque de seguranga deve ser em 
quantidades maiores, devido custo baixo, porem e necessaria cuidado pais sao 
utilizadas quantidades em grande volume e a sua reposigao pode nao ser tao 
simples. 
As compras publicas seguem rigorosamente as normas gerais estabelecidas 
pela Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, para aquisigao par licitagoes e contratos 
administrativos para obras, servigos, inclusive de publicidade, compras e locagoes 
no ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 
A lei que rege a aquisigao de bens e servigos comuns para licitagao na 
modalidade de pregao eletronico e a Lei 1.520, de 17 de julho de 2.002. 
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Os medicamentos sao adquiridos principalmente atraves da modalidade de 
pregao eletronico, os fornecedores interessados, verificam atraves do site 
www.comprasnet.gov.br. todas as informagoes necessarias de como participar 
desta modalidade. Este portal do Governo Federal foi institufdo pelo Ministerio do 
Planejamento, Orgamento e Gestao-MP, para que a sociedade acompanhar as 
agoes promovidas pelo Governo Federal, e ainda possibilita a realizagao de compras 
por processes eletronicos. 
Para participar de licitagoes publicas e necessaria que o fornecedor tenha 
cadastro no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, ele 
pode realizar o pre-cadastramento atraves do site do comprasnet, deve acessar o 
sicafweb, no link "acesso livre" e segue as orientagoes, porem, devera encaminhar-
se a unidade cadastradora, para a efetivagao do cadastro no SICAF. Esse cadastro 
tern validade de urn ano, essa validade nao abrange os documentos do INSS e 
FGTS, que possuem prazos de validades pr6prios, cabe ao fornecedor a sua 
regularizagao, sob pena de inativagao automatica do cadastro no sistema. 
A modalidade de licitagao por pregao eletronico passa por uma sequencia de 
procedimentos ate que seja finalizado. 
Para Rogerio Santanna dos Santos, Secretario de Logfstica e Tecnologia da 
lnformagao do Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao, o ciclo de compras 
pela modalidade de pregao eletronico, acontece em duas fases: divulgagao e 





MINISTERIO DO PLANEJAMENTO 
----=PREGAO ELETRONICO -=-.FASE 1: DIVULGACAO ___ _ 
EDITAL 








Segundo o comprasnet, UASG e a Unidade Cadastradora, onde o fornecedor 
pessoa ffsica ou jurfdica, nao escrito no SICAF, devera fazer seu credenciamento, 
para participar de pregao eletr6nico e cota<!ao eletr6nica, no comprasnet. 
SIASG - Sistema lntegrado de Administra<!ao de Servi<!OS Gerais, conjunto 
informatizado que permite realizar opera<!6es internas das atividades do SISG -
Sistema de Servi<!OS Gerais. 
SIDEC- Sistema de Divulga<!ao Eletr6nica de Compras. 
GRAFICO 2 
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5.2.1 Vantagens e Desvantagens do Pregao Eletronico 
Citaremos algumas situa96es vividas pela lnstitui9ao, entre outras: 
Vantagens: 
• Maior celeridade nas aquisi96es de produtos; 
• Competitividade entre fornecedores com grau de igualdade; 
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• Condi96es de tranquilidade para a institui9ao suprir estoques, durante a 
vigencia do pregao, uma vez que os pedidos serao realizados de acordo 
com a necessidade de consumo; 
• Menor pre9o, durante todo o perfodo do processo; 
• Puni96es com maior rigor quando identificado irregularidades. 
Desvantagens 
• Lance vencedor incorreto, com a finalidade de eliminar concorrentes, por 
fornecedores que nao estejam aptos para fornecer o produto, uma vez que 
a documenta9ao s6 sera analisada ap6s termino do certame. 
• Atrasos na entrega de produtos, quando fornecedores ganhadores da 
licita9ao, nao possuem o produto e solicitam cancelamento do item. 
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5.2.2 Sistematica de Compras no HC 
De acordo com o artigo 14 da Lei 8.666 nenhuma compra sera efetivada 
sem que se determine o objeto da compra e qual o recurso orgamentario, sera 
utilizado para o seu pagamento. 
0 processo de compras se inicia com o registro na sugestao de compras, 
de todos os itens que se deseja adquirir, o art. 15, da Lei 8.666, instrui algumas 
determinagoes necessarias, bern como, citar descrigao detalhada do item sem 
indicagao de marca, definigao das quantidades e unidades necessarias para atender 
o consumo, definigao de parcelas quantas forem necessarias visando o prego. A 
seguir demonstra-se o modelo padronizado de sugestao de compra que o SIH do 
HC, permite acessar, para esta finalidade. 
HC-UFPR SUGESTAO DE COMPRAS MT90M02 
Ana: 2008 Numero: 62 Estoque: 6- ESTOQUE FARMACIA 
Tipo: COMPRA VIA HOSPITAL 
Item Quantidade 
451 CIPROFLOXACINO 500mg camp 
1056 LEVOFLOXACINO 500mg camp 
1094 ISOSSORBIDA 5mg camp sl 
1099 VERAPAMIL 5mg amp 
1101 ENALAPRIL 5mg camp 
1105 PRAZOSINA 2mg camp 
1106 PRAZOSINA 1 mg camp 
1107 CINARIZINA 25 mg camp 
1113 FIBRA VEGETAL envelope monodose 
1131 HIDROXIDO ALUMINIO 240ml 
1138 DIMETICONA 40mg camp 
1200 NITROFURANTOINA 1 OOmg cap 
1221 RIFAMPICINA 300mg caps 
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Ap6s esta etapa, e elaborada uma planilha com os itens da sugestao de 
compra, e encaminhada via e-mail, aos possfveis fornecedores, para que estes 
informem estimativas de pre<fOS dos itens. 
A partir do retorno destes e-mails, e elaborada nova planilha onde sao 
registradas todas as cota(f6es com os valores unitarios informados. Esta fase do 
processo e demorada, pois, a grande maioria dos fornecedores, distribuidores ou 
laborat6rios fabricantes nao retornam ou nao tern como disponibilizar urn funcionario 
para esta atividade. 
Somente ap6s obter tres pre(fos no mfnimo, para cada item, ja se consegue 
calcular a media de pre(fo estimado para este item, e este tambem sera o valor 
maximo no parametro das negocia(f6es para aquisi(fao. De posse de todas as 
cota(f6es, o processo e levado ao Servi(fo de Protocolo/HC, onde e paginado e 
identificado numericamente, este retorna para a Unidade de Abastecimento/HC, 
onde sera elaborado o e anexado o Termo de Referencia, a Declara(fao de bens e 
consumo e a Declara(fao de valor estimado. 
0 Termo de referencia e urn documento que deve definir de forma 
detalhada, todas as exigencias, que os fornecedores devem atender, por 
determina(fao do 6rgao que necessita da compra. 
No (anexo 2) demonstramos o Modelo do Termo de referencia, a 
Declara(fao de bens e consumo e a Declara(fao de valor estimado, elaborado para 
aquisi(fao de medicamentos no HC. 
Atraves da planilha (anexo 3), referente Tramites do processo de compras, 
da Sugestao n° 62/2008 - HC, elaborada para aquisi(fao de medicamentos, por 
pregao eletronico, verifica-se o infcio do processo, em fevereiro/2008 (fase de 
estimativa de pre<fos) e o termino, somente em outubro/2008, com a homologa(fao 
do processo. Este pregao iniciou com 82 itens e ap6s a homologa(fao constatou-se 
que foram canlados 30 itens. Esta situa(fao compromete todo o planejamento de 
compras, uma vez que o objetivo de aquisi(fao nao foi contemplado, na sua 
totalidade. 
A equipe de planejamento que realiza compra de medicamentos, soros e 
outros itens, que eram do estoque da Farmacia, atualmente controlam 13 preg6es 
vigentes. Os preg6es e as vigencias respectivamente estao identificados no 
Relat6rio ( anexo 4 ). 
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6 SUGESTAO DE MELHORIA PARA 0 PROCESSO DE COMPRAS DE 
MEDICAMENTOS DO HC 
Apesar do repasse de recursos financeiros nem sempre atender as 
necessidades do hospital na sua totalidade, algumas mudanc;as operacionais podem 
contribuir para o abastecimento de medicamentos e assistencia com qualidade aos 
pacientes internados. 
Capacitar profissionais para atividade de compras. 
Formar equipe capacitada para revisar as especificac;6es dos cadastros, 
para atualizac;ao de acordo com o mercado atual, pais ainda existem itens que ja 
foram colocados em processos de compra, por mais de tres vezes e a efetivac;ao da 
compra nao acontece, este ciclo s6 vai ser interrompido quando o item for 
desativado. 
Disponibilizar profissional capaz de analisar, a causa do cancelamento de 
urn determinado item, no processo de compra por Pregao eletronico e oferecer 
suporte tecnico para administra-lo. 
lndicar profissional capacitado para realizar cobranc;a de empenho, que ja 
esta com o fornecedor e ainda se encontra com a entrega pendente. 
Realizar auditoria interna quanta ao consumo de medicamentos em 
comparac;ao as quantidades liberadas para as diversas unidades do HC. 
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7 CONCLUSAO 
A fase do processo de compras, que consiste na realiza(fao das estimativas 
de pre9os e parte fundamental a que se destina, porem a demora de resposta pelos 
fornecedores e urn agravante, que compromete todo o planejamento em questao ao 
suprimento dos estoques. lnfelizmente diante do descaso de alguns profissionais 
despreparados, a atividade de compras se arrasta na lentidao, enquanto o paciente 
espera ansioso, o medicamento para a sua cura. 
Outro agravante e o cadastro de medicamentos, ainda se encontra com 
alguns itens desatualizados, e com o avan9o das pesquisas na area da saude, par 
parte dos laborat6rios, este item possivelmente nao sera utilizado pelos medicos, 
portanto e necessaria que sejam realizadas a96es para a melhoria neste sentido. 
Ate que ponto pode-se achar que o pregao eletronico e a melhor op<fao de 
compra para a institui<fao, se considerarmos a tranqOilidade de pedir o medicamento, 
pelo periodo de doze meses, depois de efetivado o pregao, isto e relevante, porem, 
quando existem itens que foram cancelados, inicia-se outro processo, e ate a 
chegada do medicamento par conta deste novo pregao, serao seis meses no 
minima, entao como solu<fao, devera ser deflagrada compra emergencial, e se paga 
a pre9os de mercado, compra-se agora pela rapidez de se ter o medicamento, ainda 
que esta compra emergencial demore ate urn mes, diante desta problematica 
constata-se que o tramite dos processos de compras, precisa ser melhor definido, 
para que os pontos criticos sejam identificados e eliminados. 
Conclui-se ainda, que a ruptura nos estoques, desencadeia momentos de 
insatisfa(fao, mesmo assim, ainda nao estamos vivenciando o sofrimento que os 
profissionais da saude enfrentam, ao lado do paciente. 
A burocracia tern que acabar, com tanto avan9o da era digital, ainda 
sentimos a necessidade de que tudo seja registrado no papel, e preciso mudan9a de 
comportamento cultural, para se obter o melhor resultado. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 - RELATORIO DE MEDICAMENTOS- CURVA ABC 
RT1SA1 
ITE~ ~QD, DESCRICAD DE ITEM 
1 12491 IMATINIB MESILATO 1DD~c :GffiGt 
2 !4314 IMATIN!B MESILATG 
~ 071~ CCM~rTADfhtA !~00~~ ff-
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: ;; ...... :..=;..;;:...l ;ru.=r;-.r; i..'.''·';;;~ ';;:;: 
10 11925 ALCOOL 70X FR 10CML-TIPQ ALMQTOLIA 
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"!"t "t!:.OC: C!"<CCCDDI:! T~!r'. "7 L..-.-: ..,_,.,_,.._ 
£~ ~~J~ ~u~~~l\i\i-~Jil;-; ~auru~ a~~ 
14 6984 CLORETO DE SGDIO 0~9% 250ml - BQLS~ 
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19 10769 SOLUCAO DE AMINOACIDOS 10% FCO OU BOLSA 
20 6983 SL!COSE 5% 250~1 - BGLSA 
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LL i~~i ~~~~u~~ ~h ~VV~l uu;,_~n 
23 1257 CARMUSTINA 100~q f!a 
24 16675 BLICEROFDSFATQ SDDIG 216m9/mL F/A 20ml 
25 4089 F!LBRAST!~1 ~:OOr~cq fr/amo 
26 3778 FRASCO A VACUO SILICDNIZADO bOOiil 
27 11205 GLUTAMINA + ALANINA SOL.FRtAMP .. 100iil 
28 11046 BROMETO DE ROCURONIO 50iig fr/amn 5~1 
29 1296 HEPARINA 5000 U! ai~D sub-cut 
30 14072 VGRICONAZQL 200ffig Co&n 
31 2901 HIDRDXIUREIA 500mq caos 
32 1141 AEUA ESTER!L ?!INJECAD 1000it.L 
33 7044 BRDMETO DE VECURDN!D 4mq+DILUENT~ 
34 8474 DETER8ENTE ENZIMATICO 
35 8386 CLDRETD DE SODIO 0.91 50~1 - BOLSA 
36 6982 BLICOSE 5! 500~1 - BOLSA 
37 11434 SL!COSt 31. 1000ML S. FECHHDG 
38 1321 ISDFLURAND 100ml fr 
39 10055 HNASTRDZQL lmq cu~o 
40 1283 BLEOM!CINH 15U Aam au F! a 
41 1320 F'ROPOFDL 200m;; amp au fr/ amp 20ml 
:'!-! 1'10L nr.vr.conorrnJr, C.F·::'lOn ~!~. 
""'iL ,t..L;.;;.; u;.;;;u;H:u;..'~i.r:it'iii v~ • .-ru~ t:.;; 
43 3581 MESNA 400mq amp 
44 9204 tL!PID!Q DE CADEIA LONGA SDL.20f. 
45 1262 C!CLDFOSFAMIDA lq f/a 
46 16171 A~INOHCIDOS PI NED-NATO lOk 250 A 500ffil 
47 1277 MERCAPTOPURINA SO~g corap 
48 8387 EL!COSE ~-7. 50ml - BGLSA 
49 12304 SHLAO PLASTICO JOUGiHl 
50 4748 PACLITAXEL 30m~ f/a 
51 15782 HMIDO HIDEDX!ETILICD 6~~ 500ml 
£::;'1 ?t;CC !~d CTMT!1t.1Tt !', "';!t: .. .., ... "'"""" 
... =;.. .,;.;:'W n~= :_J:;i n;;:a,;,.;; .:..:.=iiii:i .;:,;,;;;u 
{I":.(\;"\ f(; r:. \ 
i.i..~Vi :~ .. ,_:; 
53 14059 H!ST!DINA ASSDC Scl~ 20G0m1 itranso..orqi 
:14 12123 LIPIDIQS CHDEIA fHSTR 2n:~ 500rnl 
55 12919 ASUA ESTERIL P/!NJECAD 30GOffiL BOLSA 
56 3579 IFDSFAM!DA 1g f/a 
:.7 11930 P V P I TDPICD 10% 100ML 
c.o 1143 SOLUCAO HIDRDELETRDL. 500ml S~ Fechado 
RELATQRIG DE CURVA ABC 
.., . n. ~·;. 
~ ,., ~ : (; (;(;(, 
"""'·' ... ·~' '.i • \/'.i \i 
·"1~:"\0 77..,. 
~ ... ,_::_; ~ ·~'·.J·~' 
c::. ,·.,: .. :. 
' ~ : ""! ;:r,; 
:.;1.\..il,, • .::.:.;. 
n: cr·, L!.c: 
.: .j.;_;·,_;. ;.;;,;~ 
C i L!.. f. 
":J.l.ti.'i..i·:.J 
:; ;.: . ·'"" ...... , ............... .
16.000 
,~!:..""ri; ~tH 
-;u.,:<J a ~.:v.o. 
'l"r r')(',:~, 
.:..-~~' ~.· :.: '-' 
~ ti...L t;r;;", 















~ ""! ':!"'.,. 
j,;,.,;..; . .; 
3383.333 
..,coo 't'r1' 














·.J~-~:, • .;._1.,; 
56 .. 666 
100.000 
1QQ~R "Z\\ _., , ._ . .., • v·~··-· 
!t:;.f\ ruv~ 
; ,_l:.•,v:.::.: 
















C•C• !!~!T T 
; ;;, un,;.; • 
~ ~ 7 (;(;(·. 
.... & ' ·~'·~· ••• 
• £ L :J.-··.t'-'' 
.i..'.i'.i. '.i'.-""·~·· .•. · 
-:a~ GO:-..:-·. 
·~''..i.;.. ~ ; ... :;;.: 
'c,·, ,.,,.,, ... ·. 
.i ._:;_; ~ i.J'.i U~J 
1.9t.GG 
1.670(~ 
~ ~ .,. ,-._,; :"\ ,., 
1.. i. ._-. c ;_;;_:~_,.._, 
7C,OOC:O 
.'! .... ,,-, r • .-,:-.,-, 





















~ l;t; .... t; 
,.;,,.:,.;··.r·.l 
2 .. 5000 
38.0000 
L O~fV'. 
;,;, j ,.;-..;-..; 
39.0000 
22.0000 
(! i i (~(; 











. .-.,., ~...... ... .~ .· .. •. 
.:.;..::...::. :.r..::i. ,:_::.:UU 
:-, ~ ;;,-, £.. ~,,,., 
,;..i..'; '·'•i..i·i"·.''.' 
! 07{"Z: ~·1:":'' 
.j. :_;._;._: -.i. ·~'i..'-''-· 
', £.. :,..:!:. ;,,~ .. ,-.. : .. 
_i.:._:f ;t_,_; I '.''.i\'",j 
~ ·"J!':GO "U:"i 0 
.._L\i'.iW•·.i'.iJ. i 
~(:!:.QC Q~<:.!:; 
.i.'J,_:;_;\.,i I i .i,._:,_; 
9228.2580 
7;~:ii\ ;"',{\!~f': 
i. .._,-..;.._, • ...__,,.;,_;-..; 
6720.0000 





.!!00.4 QC:.f\;"', -;; ;;.uvv:~ 
4860~5400 
:'i!!.C OL"f't 
;,·, ;, iiJ.i.-.; 
:~~71:. 11=.~~ ,..,,; .;. ........... ... 
}! 7 ~ ~ .-.!!:.!! 





1 L '),'! !00" 






















10,1':1 !:,71 L 
.i.i.JiZ:..tV..SJ.W 
~ LD1 t;(;(",f\ 
i.\J i.i.aoJV"V\' 
1666.5000 
1636 .. 3650 
1572.3015 
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TGiAL RCUMULADO 
.~~-"':,~'::~ (:(;(:.:·· -- ...... ·. -·· . 
:"""!.'!!',:J(\ c.~r. .:: 
·'; -,,_, i .... ~ : ~"7"7 
:c~.D::. ~ l::D:~ ·'l 
';,;\.i;..:.;..,_: ;-;; 
G~"~G' ;~;;.~ .......... ': ' ..... 
.. ... . . . . --... ._ .... ' ................ ': 
84301G.41b3 






.,., "!t:~:;t:.' !":"' 
• _:; ,,:._:.,_,:r;..._:\.i.i.4. 
69.18S907C9 
:. : ·.;. ·.;:::.-. ' ....... ·~·-' ·~··-··-·::...· 
72.77152706 
7:~.34681005 
""! i.. -rc: ~' i..DL 
; '-'c·-:;; .._.;.:_;:_:w 
"7"! .,. .. ~-:c:-;z::-; 
/; • ._:"'f.~:J.).j; f 
70 :JZ:.'":'O"!tHJ,~ 




:.i,i. "._::...;.~•;,.; ww..:. 
!'. 
h 
916800.3362 81.94202521 B 
922642~3362 82.46417305 B 







:.;:,.;.i..~ ... :.:.:; ;.;. 
960371.5491 
83.41658660 · B 
83 .. 8::101324 
0!! '!ft;~!:.L!:.!:. 
;..;;.;,.; .,;.;._:w,;,; 
84 .. 67774267 
85,06878611 
oc. JP::. L 7000(~ 
i,.i,_,,,._:l,.lj! i ,..._, 






0!.07'71 1'001 OL C.!:.1T~C.t:;'7. 0 




986424 .. 68~:9 
OO':IOA~ 1~0~ 
; ii..Wt._t • .l..;;._: 
996027 .. 0231 
1 AA.,f:C:.&:;: ~01' L 









00 7~07'?0"T1' uu,; ,;v:; :,·._; 















~ ;"\'::~iC:.L 'TOO,, 
J.~-'i..·.ii ._:;,;, ... , ii..il 
1 A":!C.tP::;1 0'! ~(l 
.l.v;....;:v.o..u.L .. 'V 



















0·1 1'01 QO"'FlO 
i~a-.iiA.i.iWi~:.J 
0-":! I:', ,Hit•"! L 1 L 
:.:. 'uo:.n..i·~~:..:.i.;..: 
0.'1 LQOL~(!t:.C ;;...v;,; .-wvv • .:u 
92.83590604 
92~97998381 
01' i~!"!.C.1~"?:0 ;,.,; • ~.:..vvJ..,;.._: ,· 
01' ':l!:.770'7(;"7 
;.; . ..:..,;;; ;;.:_·,· 
1044927.1931 93 .. 39378164 


































;;:,... ;.;; ; ;; 
MT1SR1 
ITEM COD~ DESCRICHO DE ITEM 
60 2112 LIPIDIOS M!STGS 10% 5CO[l 
L' 1t::'7~<; Q;""lC=T\J/\r'l'<H.Jf, \"! :iD!i:.[::.!;.T/1 
:.u .. j.'.ii·.Ji.. ;o_:.;; r ;;;:..;;,;.nr; = ... L..;..;;·,.o.u;:.;; ;:...; 
:::.·~ CC7~ ~.!-r~.H1r.•C"! !:•Tt-Jt; r':TT!\C"'"fr'\t:!',<f"; 
:_:.;_ >..: i; i.. 'i ii'i'~i1i...i...;..:r;-.;r,c i...'.i; ;:;; ; ;;;;;;; :_: 
64 15~12 Ac Peraceticc + Perox Hijrsq bombona 6 L 
:..:::. ~ f..!:.'Jf; !:O!~Y·,Tr'!Ot"H1CTf'.. :"': ~,.,,.., f.-..1 e:n1 flC"T t:"r.= 7M~ 
'-'-..' .i.W,_;i..:.: i..' &.!iri; :_:; ;:,w._;!;; •..,; ~ .• ;;:..;i:<; iii"'- •...iWi-, W: ; • ; ;:. ·-•<;; ... 
66 1250 ASPA~~ASINASE lC,COGUI fr/amD 
67 11872 ESfiGLQL 250Gli\g AMP. 
68 3600 CICLDSPORINA 100&g caos 
69 1275 CITARABINA 500mg f/~ o~ amna 
70 12405 TDPOTECANO 4ffig FlA. 
71 1290 TAMOXIFENO 10mg como 
72 14067 AZITROMICINA 500~g f;d iiV; 
jJ 6980 GLICOSE 10% BOLSA FLEX~500ml 
1~L~ nAr~OOA7T~!~ tnn~,.., '1~ i "7 ;.....:.>..<; .s,·n~nn.;;;;.,i. .11-.;r; .t vvm~ ; ; .u 
'7~ ~..,0!:. UCC•I\t;t!hlt. t:.'rl!Hf"!', '1l:.f!(;(; l!T + t~ 
;.,.: ;.._;.,; iii-1 n;:.,;.;-.;n l.ii.ii.i<.:.....n ;...,;-.,;•.;:.; ;;.;. ;.-.::z 
76 1155 KANITOL+SORBITOL 2000~1 
77 2332 ESTERELIZANTE QUIMI~D A BASE DE GLUT. 2% 
78 16522 LATANOPROST 0.005! SOL OFT. FR 2.5ml 
79 10754 CETOPROFENO 100&9 f/a 
00 1386 PANCURONIO 4mq amp 
81 1140 ASUA ESTERIL P/INJ~ t AMPGL~ l 10~1 
82 3338 DL!GOELEMENTOS PEDiATR!C8 a~u/ 4~ril 
83 12204 SULFATO DE PGL1f1IXINA B 500.000 U F.!A 
84 1276 FLUQRURAC!LA 250mg amo 
85 33.37 OLISOELEME~JTDS ADULTD amo/ 2ml 
86 2119 AC!DO FDLIN!CD 5Grug f/a 
87 1334 LIDGCAINA 1X s/v ffa 
88 1330 LIDDCP.!NA 2h s!v- f-!a 
ao 1!',71"1 onorut\f"l\Hi,". f'l nnrnt::<;"\Tn; ::. ........ ! .... 1 .•.t:!n "'"H\ ... 1 
._;, ..i.v1 ~·., ,.;,.., .a.ffiwrilliiO ._.._.....:; ,,...,·;·ij oW • ~·-Hil':l• liiO. ;; i ... ;..\i!iio. 
90 1255 VINCRISTINA 1~g f/a 
91 1165 BICARBONATO DE SOD!O 8m4I 250;1 
92 1394 METOPRDLOL 5mq amp 
93 10633 SL!COSE 50! 1000 ~ 200GrJl BDLSH FLEXIVE~ 
94 1553 C!CLGSPORI~A 100mg/ml sol 
0 ~ 1256 SUSSULFANO 2rtiQ como 
96 1142 SLUCDNATO CALCIH 1G%~ 0~46mEq/ml amp 
97 1326 BUPIVACAINA 0~5Z pesada am~ 
98 11851 CLDNIDINH 0~150mg a~p 
99 11927 Hlcool-GLICEH!NADC Fr 100ml 70:~ TP ALMDT 
100 9205 SUFENTANILA.CITRATO 10 microgr. aiDp/2ml 
101 1363 D!PIRDNA lg amn 
102 1270 MITOXANTRONA 20mg f!a 
103 1251 ETOPQS!DO lOOma f/a 
104 1264 C!SF'LAT!NH 50mQ fla 
105 1332 LIDOCAINA 10% spray 
106 12798 SOLUCAD P! TRHNPLANTE DE DEBAO !R!Ml 
107 1508 TROPICAMIDA li sol oft 
108 b44B C1CLOSPORINA 50ffig cap 
10~· 125'1 CARBQPLATINA 150ir.g f /a 
112 11931 PQVIDINE DEGERt1ANTE 10:~ 100ML 
~ 1 ~ 2120 PGL!VITAMINAS amu 
114 1431 TERBUTALINA 0~5mg aiDp 
115 1179 CEFAZQL!NH 1g f/a 
116 1333 LIDDCAINA 27. gel 
RELATDRIQ DE CURVA ABC 
f' M t:' DD l!MTT 
;.., $ il';; = ' i'.. i.ii10 .i. ; ~ 
~!.~!:;.£. 777 
f..--.._:;,; I •.i·...:·~' 
56.666 
L c<::: 
;; ~ >.i ._: ._: 
'1':: LL.i.. 
~.:.. ~ u;..;=..; 
•D 1"77 
.!.. w ~ -~: :..=·...: 














1 i\D 'T1''T 






J. '-;.. .~...~v·~' 
2.33.666 
699.333 
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!:.":!, LLL 
.. U .. J-•UUW 
~ ~ :'· ....... ,.,,,,. 
"i .)'-). ' . f~.f'-J'.) 
, .., -ro,-,,., 
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"!"iH':;; TrlT.-'\l f;f'l!Ml!! ;"\i'":fi 
i Ulf:L ;:_;; ;;.;.... r;;,.;:,_:;;;...:;...rn.·'...i TOTAL :~ CLAS. VAL OF~ b 
1 ,~;-:: ~ j i.i·· 
.... , i ·~' 1 .j1.\...i'..' 
1434.93GG 
1-:: !:.(; ;',.;"-,(;:"· 
,;.. ·~: -..::.: c '·' ,_, ,_, '·' 
• ~!"':~ '"lOi:.r: 
..i.V'.i·.=o:. ;,;: .. ' 
1235.4608 
1224 .. 2i~t 
1201.6b39 
119f:.:.OOOG 
t 1 c. '1 ;";.{"~!'':.'~ 
,;. ..i..;..:... ... vv~.=:.: 
~ ~ ..,., ! ; ! ! 
,i..i,.;;.),OOOO 
~:iCC Dl'tf;{', 
.;.:.: i; .;.;:..::..•:...' 
1047.7993 
1!";,~"7 ~,.,~;; 
J..:.:-;: ......... ;._: 
1007.3320 













Ui i • ._,..,;...,:•.1 
LG1 i c:_,,! 















.;;-....• . .:.;;;,; 
!:.~.., !.0~.#! 
-...'Vi..&i'ii\ 
!:.t.'1 1 'JL f, 
'-'li.•..i."-W> 













i (·,!:"'!71"0 ';£!:.'1 ...;. ~.= ._: i.. ._:.,; i ~ ..:... '-" ,_: i.. 
~!i!:;77L~ 7.i..C:; 
..... ; • ..;.,;: :..i.i... ;~ •• :,;.. 
~(;~.::::.:~: "'"!.£.>::~ 
.;.v._:,_:.;...i..o. =; ;,;,_:..._ 
105b415.G6D2 
•, ,.-,r::.r L ::_r, !:.':="' ,...., 











Q,~ 0~,1 £0070 
iO•U·-'"T:..i\.i-..ii i 
1064657.8765 95.15727592 












J.V; i.il i I •i.h.J-..i·~' 
i (:'171 0,1 1 '1:~f': 
J.Vi 1 .i.Lii"t..i...O:.._::,.: 
1 r:~~oo~ 1 'Hr-. .a.:..=; ;uw-...: • .ti...i..V 
95.93720427 




;w,.t-;:..; .. •;l.i.i .. 
96.21372318 
OL '!~ LO~f'd ~ 
ii.io"-i'..iUVV..i..J 
OL '!~0~!',~11,., 
f\J~·..i· .. ' iVV"i,i,..i... 
1079275.6081 96.46378344 







1080620.1254 96.53395407 c 
1081282.1341 96.64312326 
1fiQ1lJ~'1 11"/li 
.i.\li.i,i,.i.l..i...J.· .. 1t.i. 




i;10J!":!'""U; '71 !:(; 












;;.;, ;;,;; i .i.W'"Ti.l 








1AOLc;01 i!:.OL 0"7 ~iLO~T'!L ~ 
J,VWWVW-J•i.,; .':....' i i •.i.j.\.i< i·.'·~';.,; ;,..; 
1087125.3212 
108765bc9840 
1(!0Q.'f00 L!:i 1i 
.L.Vi.fi.i.LViJcW>J.~: 
1i":00700 LOOi ;..:;ww;vw.u;w; 
1089221.5541 
t;~OQ'7"'1A 1'Lft.~ 











Oi 1 L c:~i~'1f': ;;, ... ;...:.;..;;;;_· . .; 
Of _,.,1 '100!. "t;~ 




; ; ,..;..;.J..,· W"'iWU 
:"1: -rn"!l "!::. ~ n 
;: ··~'iiOt .... :J.o 
07 ,~,,~Q~i~!! 
t .- tf'"TJ.; l; .,;; 
01 t:OL1~f~;~,c 
.' i • "iVVJ.-..PJV i 
0~ !:.'Tfl":\.'7!\C•O 
.! ; ,.,; • .;-._:.,.:.; -;;_::,_: 
01 !:';'"!~!~ ·-:·-r·~ 
;;,,_:,·..;;.i.,i...ii.... 
Q.! LOOL."JQ'11 o: ,; .. u;,;w.';.;.:...o. 
0'7 ~-:tO~":!!i,.,ft. 
;; • ; • .- ... .;...:.-..=.;..; 
0~ !"70~0-f:LO 










rrc~ rnn ~c~rorrAn ~r tTtM .. ;;_;; uu::.:. ;,;,_,;:,.,;;,i;_,.;;;.; ~,_ .i. ;;..;; 
iiQ 1~33 BETAMETASGNA 3+3ffiq amD ffosftacetl 
~~~ {~70 MCTnTDCVAT0 ~ ~~~ -~~~ 
;. .::.. '~· ;...::.. ; \..i ; ;;.. ; i.i ; i '.\.../,;; ; :..' i.. • :.= ili'.:_i l...'..iiii ,,; 
121 8475 DETER~Et~ZIM~TL::G S/ESPUr·iA 
!23 16521 TRAVOPROSTA 0.004! SOL OFT. ~~ :.Sffil 
~~a 4446 DIFENIDRAMINA 50mg am: 
125 1387 SUXAMETONIO 500mg f/a 
~~ 1 1384 ATRACURlO 50mg am2 
iLi 1234 ANFDTERICINA B 50ffio fr/a~D 
i'<O ~1'C:.7 MT!",;'\7f'l.! !\M !;::-.:-. "'·..,.·""· 
j.·..i..J/ iii.i.iiii..\..ii-f'iii ,;;;;~ .c:,;_;;;; 
4~0 110~ r~rnv~TT,tA 1~ ~!~ 
..i.~'-i'; ;..o..; ;,;,;:,j, i li'Hi ..i.~ ; i ~ 
~vv 1314 CETAMINA SOOmg f/a 
131 13730 SEL Pf ECDGRHFIA FF~ASCO 100ML 
~--r'i o~;e; rcr:TDrt.i.f\ 1,.. .fl-. ;,..;.;. :.o.:.,; :_,;..; i..i .i.iiO ;,:~ if~ 
134 12514 ALCODL 70% INPM 1000;1 
135 1391 NEOST!BM!NA 0.5mg amp 
136 1316 FENTANILA 0~50mg f/a 10~1 
~100 AMT.InArTnnc U~OATnDAT1~C 
.o.·~· • .:..:.'.'; ~;;J.;;.u;;w.< o;;.; • .; ;;;_; ;; ; ;;; t< i l ;;,_: 
138 1:17 FENTANILA+DRDPERIDQL amp 
i ~D ~ '7 ~ .~ 0 i'! l"IOC'1'<'1 nc ~f"!i! '!' !1 !"; C"! ..,.(·,(:N;!:! C' 
.&..,; ; .._._,.._,; ;.,.;...r:.n-.i-1;; ;,,.;., ,_:;,.:._: o.;..; :; ~ i •~ i..•.=:.:-.,:;;;,. ; 
i~'..: 1274 CITARABINA 100mg ampuL~ 
1~1 2307 Clorhexidina 1000ml 4! Degermante 
143 1538 METILPREDN!SQLGNA 500mg f!a 
144 1G69b RDPIVACA!tJA CLOR!DRATO 2!0mg/ml AF1P 20rn1 
.... w 1204 VANCOMICINA 500mg f/a 
146 1325 BUPIVF.CAINA 0.5~~ ;/v f/a 
i.~l 3592 NALBUF!NA lilhlQ amp 
148 1537 HIDRGCORTISONA 500rog f/a 
149 1339 ETOMIDATO 20&g amp 
L1D~ cncc cnnrn MnMno tn~n cMc~n 1~n -. 1'7~~1 
.&.;.='.' '.i.i'-''-'; •.;u; wu;.;.:.:.; iH.HH..fi..'~ililL.'• ;...;:;;...o;r; ..i.._':.l,:; ~.,;·.iii:&. 
151 3545 HIPDCLORITO DE SODIO li FR 5000ffiL 
1._1.:. 1393 EPINEFRINH 1iiig aRiD 
1::3 144 2 ASUA OX ISEtJADA 1 0~/0L 1 OOiiil 
~>::': ~~!:.1' M!-.t<JTTn! ,(!'! ":'l:.l\ . ..,1 
.t.:.· • ~ ...... :._: iii"H~l i i.ii.. '-V!~ LV\ii:.1l 
155 1135 ALIZAPRIDA 50ffig a~D 
156 1487 TETRACA!NA ASSDC sol oft 
t !:,q 2148 GHLATO DE B!SMUTO MDNOBASICD F'O iOOg 
1 ~:9 4093 DNDANSETRDNA Bmg ~ atiip 
160 1555 HIHLURON!OASE 200GUI amp 
161 1513 DX!TOC!NA 5UJ amp 
162 9595 MEF~QPENEM 500rug F !A + BOLSA FLEX!VEL 
163 1282 ACTINOMIL!NA G~5mg f!a 
164 9231 GMEPHAZOL 40~g FR/AMPDLA 
165 6182 NITRATD DE PRATA 1Z sol oft fr 5ml 
166 11855 N!TROGLICERINA 25 MG AMP 
167 14071 DEXAMETASONA lO!g amp 
168 i550 PROTAM!NA 1:1000 amp 
169 4507 SACD PLAST .CJHLCH P-DLP.33;~33cm !NCOLDR 
~£r; 1540 METILPREDNISDLDNA 125mg f/a 
171 ~~LO MC!CA!Ahln ~~~ ~"~n 
.l.!.O. J.._W.' ii\..i..l foi..liiHJ ._ill~ ;..;,.;;r;j-i 
172 13705 AC.MUCOPOLISSAC. PQLISSULF.3mQ/g Pom!40g 
173 9332 FLUORESCEINA SDD!CR 257. 
174 1i82 CEFTR!AXONH lg f/a 
DC! t',T!'1Dtfi n:- i'l!OU!\ l\Ofl 
;,:....;..u;u;;,;,:,; ;;;_ ;,..:....:;;;·;; ru.;;.. 
r- M ~.• ....... ;;,;;. 
f..L!.. 
"" I I l\o'~'-' 
.,,-. -:r i...L !.. 
i.. :.:._: ~ ;..::.;:..., 
~ i iJC 7"!'-:r 
.i., .. i : ~ ·-'·~=·.: 




rto O{':f ,._:;..:.u.,;._, 




! f r~ « ! .: 
OC'."c.l.OO 
'10':! ~;\(·, 


















0'1.,., 01''7 w.:..i...v..,;._: 
181.333 
59 JJOO 
~0 1'1'1' ._:;,;,.,; .. •..,; 
166.666 
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(; (; 1 f... 1 
10.8100 
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'fv .• :,.,;:_;;; 
;;:;-, '!"!.!_·-, 
·~·,_.' ..... --
7~ ~ ! ·"i!:;, 
.,::Qi,OL ... o;_, 
373.6b47 
"1'"'!7 ! C::":!': 
._:;.;,;,o ... ::.;;_; 
373.0080 
370.0656 
'?!.. c:. (\{!(!{; 
,_::.;,...:,:..::.,:\."··' 
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GONZALEZ 17:44 29/09/08 
TOTAL I CLAS. VALOR % 
~,...,,~f:.~~c. ;:;.;,. 
... ·~ .. '1'"7'7·~· ... '..:.. 




..i, ;,: i :.' ·~' ... i I ... i ,_; •-• 
1 !':C:J:;7C::"; G'7:'7 ~ 
.... '·' ·' ._: .: ,J '.! ~ : ·-'·~' .i.. 
~r·.Qf..~!C· 1'C:Q~ 
.i ~;.: i-'.l ·';,.; •. _, ..... ~;. 
07 OC7'1";-0Z:J; 
.. ; • - i; ·'.:. ,: ·."; 
97.93631944 
97. S'? 452463 
1096581~9578 98.01059499 
1097780.4089 98.11771047 
.............. ... ·-· ' ...... _.,_ ....... -·~ \..."..;. 
109B940.14G1 
1GS'9313.8048 
11 OOGt.O ~ 4628 
1 iflf:fz~l\ l.i.'1G .. ~ 
k.l.:;:;., ... n;,. .. :.:.,:..;"T 
'{ ~ {;(;'70!:. ~.,Q:'! 
.;,;,v• .. =; ;v .... • .. u; 
1101154~8608 
1101862.3504 
Ht;'1~'77 7~(; .. ~ 
.O...i.;.:,;..,J,; 1 ... ._: .. ::.:-; 
~ ~ :i·':!,~O!'': C'r!:.f: 
.. ..i.<,:.:..;:.;;,:,;_:.,;.~l~ 
1102779.5475 
,;t; ~ ~"'!! :'!·"":~,... ·;::::;.J.._;.::.a:.r..::.J.c 
C:C: 1 Cil')t:.£'1!: . ;w, .4;,.:; i.. .. ,v..:. .. : 
OD I"J1;,,'7L':l7:'l 
;w • ..:.,;t; Wi..•'' 
98.28815893 
CC 1'H !!0'7'7'':!' 
i\.i I J,} .. ,l "'!' i 1; ·~' 
98.35457356 
CO ~Oi1CLL~ 
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98 .. 51070148 
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1104750~5629 
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99.11168568 
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99.14721614 
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!:1,. i r- fl. ~ 
fii l.;:ii"ii 
ITEM CDD~ DESCRICAC DE ITEM 
;-;;::: f.:::;:.~ DDf1DfiC"i1! t;;";(;,.,,., +~;-,.,.., !:;(',,..! 
..... ·-· :..;>..,;._: : '''-'' w; :,;;_ ,;;;:..:;;;:~ ; ; ; u;;;;,; ,_::.:;;;,:. 
1?~ 3918 ERITRDPOETINA 2t000 UI 
.~ L #. ~ TC r ;""!10! !\,fl.. I nJ!\ ·"};";(',,.,"' L :' :'\. 
... , : -;:...;t,i. ;;_,;::_.;_:; '-i'i".i.j;;; ..:.:...::;:,;,:'! ; ; ;-, 
:ti=JL c! nnnccrcnJj1. ••t .-.-.1 ,..,..f~-
.,_,: .0.'7W'..i i i-WWi\~...;<.,;_,i.;:;r; J.h .::.;;.;, ;_:;, i. 
~:J:'': fi.O'Z":! t=Ht=TD!\f"!\TMl\ f; c.ai ..... .,. ..... - !Cf1D.i':DTf"f\. 
.i.'-i'-' -;;.;..._:.;, o,.:; .. ii J. O'iH,,;;,L;;,r; · .. ;, .;;,. ;;:;tn;_; l.,JWL.':-i\\.i.:_,;; 
~ 01 3346 OMEPRAZOL 20~g CGffi~~ GU i-GU~' 
132 11857 FENILEFRINA 10ffig amD~ 
18.3 1315 fENTANILA 0,1Ch1Q arup 
184 1554 TALIDOMIDA 100~g como 
'!OJ:. C!!;G~ P:f'C':f',Tf! nc MC'CCCTCqit iLi': .... r: r.-.. o:.r: 
,i.,;,_: ;._:;: i'll. .. ·~i:'iiU Ui... ;;;_'-'i...._;;;;,;,;;_ .o.;..;;.:;;l';:! i.:'.JiiH.ia 
186 1298 A~IDO AMINOCAPRDICO lg f/a 
107 ~~~!; C'Tf!CCOT.!A 1n~~ ~~~ 
.i.Wi ..:,.,i.,_:...; i...i i.\.,.i...i ;:,,1;;;; .l.:..•u;~ O.iilp 
188 139:} DDPAM!NA 50mg affip 
189 1399 ATF~UP INA 0 ~ 500a;g aiiip 
190 1535 DEXAMETASQNA 4111g coirip 
iOf ~~nc n~YTDAl!n~uroonMC!n~t ~~1 ~f~ 
.i. i..i. ..:.._:vi Lii..A ii:.i1i<.U 1 ii.i.i ;;:..iilt-t..W-..H .. :;::_:;. ;,;; \.. 
10~ t~OA Artnn TO~hlCY~Mrrn ~~Amft -.~~ 
.i.!·J J..,_::;;.: r,:.,.,;.;,;w !iiili;i...r·i'i<ii'-'\.i ,:_._::.:m~ v.m~ 
195 12202 INSULINA RESULAE HUMANA 100U/ml F/a 10;lil 
~0"! ~.,_!:.'!''1 ;..,\ i1DUC"'!Tf':'n-Jf, !',! f'rl!"H Tf'/\ ;'\. :::,~j 1f',(;t:'.1 !'.!MilT 
;.. ii .i.i...V.,i.i... i,oi..;..:;HH .... t"<li.'i.!'~ii i"''i...i.tWWL..i.i...r"i v, ...;;• .i.V'iiii.i. iii...iHJi t 
198 14S'4 DEXAMETASONA ASSCC pm oft 
199 1137 ~ETOCLOPRHMIDH 10mg amp 2ml 
200 1162 CL.SDD!D 20%!3!42mEq/mlfAmp/10ffil 
201 1127 RANIT!D!NA 50mQ amp 
202 1403 H!OSCINA ASSOC ;.Hrip 
203 1265 CLQRAMBUCILA 2mg CGffiD 
204 1305 CETOPROFEND 10Cfffig t;mp 
205 1435 BACITRACINA ASSOC pm 
206 1232 ACICLOVIR 200mg camp 
207 2125 T!AM!NH ASSDC~ a~p 
208 1157 CLaPOTASS!D 19!1!! 2~56 mEq/ml 
209 1299 F!TOMENADIONH 10mg flMl amp .. 
a..;.:; !506 PILDCARP!NA 2~0/. sol aft 
211 1549 FLUMAZENIL 0~5mg amp 
212 1058 PACL!TAXEL 100mg f/a 
213 4564 UNDANSETRDNA 4mg AMP 
215 4100 SULFATO DE MASNES!O 50! 
216 3589 PREDNISONA 20mg comp 
217 10753 MORFINA lmg/ml AMPDLH 2ml 
218 1119 BISACOD!L 5rug drag 
219 7049 ~!DAZGLAM 15IDg Amp. 
220 4638 ER!TROPOEITINA 4.000 U! 
221 E7b7 BICARBONATD DE SQD!G 8~4! 10ml 
222 4470 EFEDR!NA 50~g arnp. 
223 1146 SLICOSE 50% a~p 
224 13720 PRDPOFDL 100mg amp iOtd 
225 1429 SALBUTAMDL lOO~cg/riose spray fr 200 dose 
226 10308 6LICINA SDLUCAD A 1~5Z 2000 A 3000ML 
227 1230 ME TROtH DH ZDL ::;DO!r;g f / s UU BDLSA 
228 16232 INSULINA NPH HUMANA 100U!mL F fa 10 iilL 
229 12250 PIPERAC,+TAZDBAC. 4~5g F!H 
;_.:;v 1413 HCETAZOLAM!DA 250mg camp 
231 1405 PAPAVERINA 100mq amp 
232 1389 DDBUTHMINA 250mg aiiip 
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TOTAL TDTAL ACUMULRDD TOTAL % CLAS~ VALOR Z · 
~ : d ..... , .. ,,..,,., 
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ITEM COD, DESCRIC~O DE ITEM 
233 213: DIMET!CONA 75£gf1l ~t fr 10ffil 
""~- ~ f.-!""'!i i'·TC~'=! .C"C·Tr\ [•C"t''r["l'"\} '.,.._.., .-.-.--
i..·~•"i .i..":-4;;.. ;.;;.;_ i ............. 1 i..~i..''-:..i; ;;;..<<... ;.;;;~ ;..;,.;;;;.;... 
236 11639 ~IDAZOL~M 50MG AK? 1C~L 
~~~ in~~ DCti7TTI~M!U~ 0 1~~ f~~~1c~ 
i-. ,_; ·' .i.,. •"-" >..•;...;:; .. .i. ;..:;:;; .. ;;;-; ,_, ~ .i. "' ;~ .i. ,_; '.' <:d i : 
·!"':C! 1'1Lr; ;-·ri"'i ncnc!:.i"'d?.rn.~~, ~;-,,.,. .. ..., ,.::,...~_,.., 
..;, . .;:_; .i..i..'.i'.l ;,., l'-'L.i..<i : ... ;...;; iiil.i. i,i;"i .._,_:;;;~ ;.; : :::.:: 
239 1347 MGRFINA lOmg a&~ 
'!/!:"; i~Qi:;'1 .!\:';il-'\ CC1TC•rl C•!T~.\!'C';.,/\..r! U';!::":,..! CTC"!'" C'C"C·!Jf. 
.i..1V .i...i..;;,_.:.o.. ;;:_;:_;;; !...VI;....;; .i.>.. I i lj;,t;L..-..;;;..; .;..:;'.1Vi'1i- :.i ... .._: < ,; ;_;_.;;:;, 
241 1504 FENlLEFRINA 10% sol oft 
~~~ itL7 r1 nccTn ~nnrn no~ ~~A~' 
.;_:..:., ;.;.;_;; i..ti...Vii.i....iV UUi.i.i.W ··~'• ;; • .:...,;·..;;;;.&. 
243 1418 FUROSEMIDA 20ffiQ amp 
244 1084 DESLANOSIDO 0~4~g amp 
245 1170 AMPICILIN~ lg f!a 
246 1238 FLUCONAZOL 200mg f/a GU oo .. ~5. 
247 1367 PAHACETAMDL 500mg coaip 
2~B 422; MISOPROSTCL 2t~O~i:g comp.vag. 
249 3612 CIPROFLOXACINO 200mq f!a au balsa 
~~n 1362 D!PIRONA 500mg camp 
251 1503 CICLOPENTDLATO 1! sol oft 
~~~ 1237 FLUCGNAZOL lOOffi§ caps 
253 2165 COLODIO ELASTICQ- MP 
254 1175 PENICILINA BENZATIN~-1~200~000 UI 
":iC.~ 11"'7~ U/\! O!::<'COT!Hlr .!:: .. .,,., -..... ..., 
~.....:..J 4...;;,; nrn .... :...:; l...i\4-o.i·...;-.. •. Hiii;! u.n.;·~ 
256 1424 FENQTEROL 5rng!ffil qt fr 20~1 
257 1349 PET!D!NA !OOmg affip 
258 1412 PRDMETAIINA 50mg amp 
259 1380 DIAZEPAM 10mg a~p 
260 11419 SLICOSE SX lOOML Fr Seffii-Fle~. 
261 1401 HIOSCH4A 2tJ\ng a~p 
262 12650 AZITRDM!C!NH SOO~g comp. 
263 11418 CLDRETO SODIO 0!9% 250ML Fr Semi-flex, 
265 11417 CLDRETO SODIO 0~9% 100ML Fr Se~i-flex. 
266 12661 CIANVCUBALA~JNA HSSDL~ {~/;OVM'CGi affip 
~o; 9471 LHM!VUD!NA 150mg Comp~ 
268 1352 FENITO!NA 25Ctmq a~p 
269 1168 AMOXICILINA 500ffig cap 
~;t: 112:; BICARBONATG DE SDDiD assoc env 5g 
271 1104 METILDDPA 250ilig camp 
~j~ 4636 !SOSSDRBIDA 10~g a~p 
273 ~821 HIDRALHIINH 2(}j;g amp lml 
274 3599 OLEO MINERAL 100IDl Fr 
275 1512 METILERSOMETRINA 0!2mg amp 
27b 11420 GL!CGSE 57. 500ML Fr Se~i-flex. 
277 1185 NORFLDXAC!NO 400i!ig camp 
278 1094 !SOSSORBIDA 5ilig CDii;p sl 
279 11416 CLORETO SODIO 0~9% 500ML Fr semi-flex, 
28tJ 11q3 6EJ4TAMIC!NA ~nilig aap 
281 2133 NITROPRUSSIATO 50Iig aiiip 
282 1088 HM!CDHRONA 150rug amp 
283 1183 CEFOTAXIMA lg f!a 
284 1368 PARACETAMDL 200iligf~l gt fr t5ml 
285 451 CIPROFLOXAC!NC SOOmg camp 
286 10056 Hf-lP!CIL!NA 10GO~g+SULBACTAM SCD.500mg FA 
287 1~=01 ATROPifJA .0~5% sal aft 
288 1433 !PRATROP!O 0~025! gt fr 20ml 
289 1319 HHLDTANO 100m! 
290 1335 LIDGCAINH 27. sfv tubete 
RELATGRIO DE CURVA ABC 
!"' ~i M :,_, .n.n. 
~ .... t: ,-, ,.. ..... -, 
..<...:. ..j s '.i\}•.) 
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11to~nL ..,OA~ 00 01n1~TO~ r 
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HELATOF~ I 0 DE CUR'JA ABC PHS.: 6 
EDNZ.~LEZ 17~4~ 29/09/08 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITEM COD. DESCRICAO DE ITEM DC !!~.!TT i i i 1 \.,; i:O 0, I ~ TriTt;' i;.;; ;;; ... TOTAL ACUMULADO TOTAL I CLAS. VALOR Z 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------~------------------------------------
~o~ 1169 AMGXICILINA 250mg/5ml ;u3p 
'"•e:L 1308 DICLDFE~~gcu POT" 7~:;;q a&p 
~o~ 2122 TIAMINA 300;g ccmp 
Liu 1100 CAPTOPRIL 25mg :omp 
300 1500 TOBRAMICINA 0~3% sol oft 
301 1201 CLINDAMICINA 600mg ~mp 
302 1099 VERAPAMIL 5mg amp 
303 2115 ACIDD ASCORBICO 500mg amo 
304 ?364 TRAMADDL 1 ODiT;g amp. 2[: l 
305 1174 PENICILINA BENZATINA-600.000 UI 
306 i209 SFii'+ Tf11P 2nG+40mg/5.ml susp 
307 1.3,~4 DI?IHUNA =:OOIDg/ml gt fr 10~1 
308 1177 CEFALEXINA 250~g/5m1 susp 
309 1229 METRUNIDAZDL 400&g coitp 
310 1402 HIOSCINA ASSOC dg 
311 11212 CIANOCOBALAMHJA 5000mcg aiEl. 
312 7363 THAMADDL 50mg AMPDLA lml 
::~ 1416 ESPIRONOLACTQ~A 100mg camp 
.314 1136 METOCLOPRAM!DA 10rng cs&p 
315 1292 SULFHTO FERRQSQ CGrJP~ 40mg Fe 
316 1360 HAS 100mg camp 
317 1425 SRLBUTAMOL 5mg/iTil gt fr 10ml 
318 1095 N!FEDIPINA 10 ffiQ caps/co~p 
319 1126 RANITIDlNA 150mg comp 
320 1417 FUHDSEM IDA 40Hig -ca~p 
321 1419 HIDRCCLCROT!AZIDA 50mg ca~p 
322 1307 DICLDFENACQ PDT. 50mg dg 
323 3339 NIMODIP!NA 30mg camp 
324 1138 D!MET!CONA 40mg camp 
325 1531 TIROXINA L 100mcg camp 
326 1348 MORF INA 1 Omg cow,p 
327 1085 D!SOXINA 0,25mg camp 
328 1351 FEN! TO INA 1 OOmQ CGj;'ip 
~~q 1379 DIAZEPAM 5ffig comp 
330 1361 AHS 500rng co~p 
3.31 3227 SONDH FOLEY 2 v .N I 14 EST 
332 3228 SDNDA FOLEY 2 V.N.16 EST 
333 5150 ~ET!LCELULUSE 2% FR. 10ml {conta-gotas) 
334 3583 FRASCO AMBAR, 15iill COM CDNTR GGTAS 
335 3584 FRASCO AMBRR, 60ml 
336 3585 FRRSCD AMBAR~ 1000~1 
337 3586 FRASCO AMBAR~ 3bml 
338 3~:87 FHASCD AM BAR! 120m 1 
339 14404 FRASCO DE VIDRD ~MBAR 15~1 
340 75 DISCD COM ~C!DD NHL!DlX!CD 
341 77 DISCO COM ERITROMICINA 
81 DISCO COM CLDRHNFEN!CDL 
..;t.,; 4490 DISCO COM CLH4DAMICINA 
344 4549 SOLUCAD TAMPAO pH 4~0. 
345 4550 SOLUCAQ TAMPAO pH 7,0. 
346 13:·80 PLACA DE PETHI 90Mf1~ME1D CULTUF:A TS~ 
347 13582 PLACA DE PETR!!90MM~~EIG CULTUR.SABQRAUD 
348 135E3 PLACA RODAC!55 A 60MM!ME1G CULTURA TSA 
.; ~ C':: 
.&.k. w._; . .; 
c; !:,;'\ (;(;(', 
._:.M!v.;..:'.F·" 
·"} ~ L L 
L • .i.'-.''-'' 
8.666 
31. f:.,f:.,f:., 
Oft; 1'1'"Z' w;:; •.••. .;._, 
• !!:' 1.cow 
.,. 70::7 
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Jtl~ ~i\dilJ 3G O!d0ltfl3d 
dwr !IDJb3IDZ OISS~lDd Ol~jSQj 6;!! 90V 
Jt t~Jo IDS i.9 OlSS~lGd Dl3~01J S~!l ;ov 
1~0001 lD11SH05 +lDl!NUW V£!T VOl 
r~oo; f!D£ 3S03Il9 6tr £ov 
3503!13 :.~£ 3S!lU!G lOS ~VI ZO~ 
3SDJil3 i:G•r 3SI1UIJ lGS 1:7! !CrV 
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..:..:· • ..: :iV.J.i.iV.J::J.Jil\iG ~Vfiii.i1i.J 'Jl.l.l. VVi' 
DGI~IHd~GJ DlEV \7NGH13SNUGNQ £8lL 66£ 
dmoJ Dmg ~NOBl3SN~OND VbO~ Qt,(' 
i.:i! h;.'!t'.l. '"lr\"H.~~!H1!~1~1 7.'\!!'?' f!;·· 
Vi J :.o·.:;.l V i\.i f. V•JOU..i.i1\i<:l \.:VO ~ ~ L.Ol. 
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s~tnsd~J 9WOO! li51DG~J3J~a 6691T £6£ 
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dsns r~;Dmr ~GiddUSIJ BI9£ 06£ 
tllliJOt ~ainor1 ~NI13S~f~ r:rr 68£ 
cqinp-e f;sntin::. ~NI~33!19 OZ11 88£ 
f$0Vl Jj JOSS~ lOH3NIW 03lG 1!!T L8£ 
asopouam aorqaAua l~l393i\ U~Hl.:i £1!! GP\' 
~!~~~T ~ 1~ ~~~~ni'"!U~ ~n~ ~n~ 
ift\li.t ~ .J=JA J:JU iil..i.· •• .i"\f ! 7 7;.. :;ol. 
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.dWOJ D~sL l3~90GidOlJ ¥Z09! !8£ 
dffit 5~01 lGWUG!HidiG t£!Z 08£ 
1
1!,aJ datDJ 5IDOOT lijUN3UliS 9LG91 6Ll 
'A21 d~DJ D~o~ li3crN3GliS L8£9! 8L£ 
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ITEM CDD~ DESCRICAO DE ITEM 
!~G 1166 CLORETQ SODIO G~~! 500~1 
~~~ 3681 POLIESTIRENCSSULFG~ATD DE C~LCIG 900mg!g 
~~~ 5892 SGLUCAO HIDRGELETROLITICA INTRACEL. 
i 1 ~ 6695 SDLUCAD HIDRDELTRJL!TICA 500~1 
413 11?21 GLICOSE 5% 250ML Fr Semi-flex. 
41~ 11606 CARBONATO DE CALCIC 500mg Cap 
41? 12974 GLICOSE 5% 50ML Fr Semi-flex. 
418 1302~ CLORETO DE SODIJ 0!9% 125~1 fr!sr 
419 14637 SULFATO DE ZINCO 0~23mg/rul f/a 5ml 
420 16809 SULFATO MA6NESID 0!81mEq!sl!10Xl10ml 
421 2107 AMINUACIDGS WJR~A!S 10;~ 50C:ml 
422 2110 AfHNDAC!DOS f~EFRDF'ATIHS 
~~~ 2111 LIPIDIOS MISTDS 20% 100ML 
424 5095 L-CARNITINA lOOmgiml SOLt 
t'!t; 2114 ACIDD ASCORBICO 500mg comp 
!~L 2116 CIANOCOBALAMINA 1000m:g amp. 
..,~ ~ "! t,rrnn em rrr1 ~.,. . .., .-,...,~-. 
•.:-, i...i..l.; r;;...i,a.;;,.t t IJL.O.WiJ .._;;;;'::.' t..:..i?>:f-1 
422 2121 PCLIVITAMINAS gt 
429 2124 TIAM!NA ASSOCIADA dg 
~~~ 2131 RETINOL+COLECALCIF.lOml gt fr lOrnl 
431 3344 F'DLIV!TAMINAS aR!! PEDIATRICQ arnp/lOii=.l 
432 466~ HC!DO FGLINICO 1Smg co~p 
433 12660 CIANOCOBALA~fNA ASSDC.(1000MCGl amp 3ml 
434 13278 RETINOL 300.000 UI AMP. 
t1'~ 1"?"L!.\:. l'!.i'"Trln en! u.JTrn ":1!::'\.-=-,.. +,.f-..""1:. .... 
-; •• _:.,; .i.-.ii.ii...i-.1 i'i>.tJ.i.iV I Wi..i.i1...ti.ri.i .;;.:_::;;ol~ ! ; i .;;.,-,;~, 
436 13911 POLIV!TAMINAS PED~ATRICO f!a 5ffil !licfal 
437 14514 POLIVITAMINAS ADULTO F/A t DILUENTE 
438 1172 PENICILINA POTASSICA-5.000.000UI 
439 1173 PENIC!L!NA PRQCAINA-400.000 UI 
440 1176 OXACILINA SOO~g fr/amp 
441 4453 PENICILINH PGTASSICA-1~000tOOOUI 
442 4642 HMDX!CIL!NA+CLAVULANATD DE PDTa2~:0mg/5rYl 
443 15419 AMOIICILlNA+SULBACTAM 25+25mgfml Susp 
445 1181 CEFTAZIDIMA 1g f/a 
446 1184 !~IPENEM 500mg f/a 
447 4394 AZTREONAM 1g f/a 
448 9596 MEROPENEM 1000irig F/A + BDLSH FLEXIVEL 
449 14172 ERTAPENEM lg f/a 
45C: 1056 LEVDFLOXACIND 500;fig comp 
451 11299 LEVOFLOXACINO 500mg balsa flexivel/fa 
452 12305 SATIFLOXACINA 400mg BGLSA FLEX!VEL 
453 12357 GAT!FLOXHCINA 400mg COMP. 
454 11B6 CLORAf~FEN!COL 25Gmg caps/dg 
4~,~; 1187 CLGRANFEN!CQL 1;~ frlaffip 
456 1188 DCX!C!CLINA 100[;g cap/dg 
457 1189 TETRAC!CLUJA 50f;mg caps 
~~o i1Cn ~MrrArTMft 1Anm~ ~-" .,.,;;; ..o...o. :~: r;;;•wn..,..t;·;r. ,;.·..;:.:;.;~.~ ;::;.;z~ 
459 1192 AMICACINA 500mg amp 
460 1194 GENTAMICINA bO;g a~p 
46i 1195 6ENTAMIC!NA BOmq amp 
462 1200 N!TRQFURANTGINA 100mg cap 
463 1203 ESPIRHMIC!NA 50G~g cp !l,~WO.OOOUI} 
464 4494 CLARITRUM!CINA 250m; cailip 
• 
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1110o.~:.r: .,11'0 ~=-V\ Al\1\f\t\!\i\i\ r 
L.i.LUU7"o.J•~L~U .l.VV.VVVVVVVV ~ 
1118840.2138 100.00000000 c 
1118840, .. 2138 100,00000000 L 
1118840.2138 100.00000000 
1118840.2138 100.00000000 
1118840.2138 100.00000000 ~ 
1118840.2138 100.00000000 c 
1118840.2138 100.00000000 
ittOOAA ~11c 1nn nnnnnnnn 
..0.-l..i.Ui...ifYaL~~U kVVoVVVVVVVV 
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ITEM CDJ. DESCHICAD DE ITEM 
,~r_t: ~;";(;'?"L !t'!f'11l:•!,'\~!T~.!I\ -~r·.(;,..."" C'!!'· -;;.;,; .o.•.=•.=·-''-' ·~•;..u; ;,..n;:o;,;;r-, "T\i\iitlid ; ';; 
466 10331 CLARITROMIC!N~ 50Jmg fr!am~ 
467 10897 ~z:TRD~IC!NA :GOmg/5~1 su;;~ 
fit..~ i..,.~L":! u,:•,prn~rrrM"· 
'"iW'..i ~~~:.;; ;i";>F_,:.;;;.i,;.,i.i~i"1 
+ f-
~LC 1~~~0 O!DCDAr ~TA1nDAr ~~eM t!A :w; ... .i.._., j , ... , ;,..n;;:~.r, , , i"i .. :...• .. •;;:...." ~ ~ .i...·-'s = ' n 
/17;"', •: :..: 12666 T!CARCILiNA!CLAV~POT~ F!A 3~1g 
471 12753 CLARITROMICINA 500ffig csmp 
!!""!.., 




1205 SULFADIAZINh 50Grng cp 
1207 SMZ + TMP 400+80mg CG~ip 
1208 SXI+TMP 400+80f;g amp 
i'j1;"; C!!tC!\C!I.l!'.11M!'\ ~{\;'\,.,...-: ,.._..,...-: 
,;..;..J,V W\.li-i i"hJii~nL..i.ilH"i. ._:;_::.,.:;;;~ ;,..uiti!i 
1213 DHPSDNA 100mg ~omp 
1214 ESTREPTOMICINA lg f/a 
1215 ETHMBUTDL 400ffig co~p 
482 1216 ET!DNAMIDA 250~g camp 
483 1217 !SDN!AZIDA 100~g camp 
484 1218 !SfH·RF? 200+ 300~g caps 
1219 F!RHI!N{\MIDA 50C~iiit] COilip 
1221 RIFAMP!CINA 300~q caps 
4547 !SN+RFP 100+150mg caps 
488 7402 RIFAMPICINA SUSP. 20ffig/ml ~r 50 a 60~1 
489 110B:i CLOFAZEMINA 50rJg cap 
490 
1224 FRIMAGUINA 15mg comp 
492 1226 9UININO 500mg comp 




5098 MEFLOQU!NH 250~Q coiDp 
1228 METRON!DHZDL 250mg co~p 
1231 METRONIDAZOL 47. susp prrl 
4746-?ENTAM!DINA 300~g FR/AMP~ 
498 1233 ~CICLGVIR 250mg f!a 
499 1584 ESTP.VUD!NA 1mq/ML po p/sol. oral 
500 3596 INTERFERON 5000000 UI fr/ampc 
3597 INTERFERON 3000000 U! 
503 6623 RIBHVER!NA 6g FR/RMP P/NEBULIZACAO 
504 7272 ZIDOVUDINA lOOiBg caps 





9210 DIDANOSINA 250mg Cap Lib. Enterica 
9408 Z! DCVUD INA SQUJCHO DRAL 50mg! Sri 1 
9412 DIDANOSIN~ 400~g Cap Lib. Enterica 
509 9451 Z!DCVUD!NA 10~g/ml 20ml 
510 9455 !~DINHVIR SULFHTO 4GOiiig CAPS 
512 
9470 SHQUINHV!R MES!LATD CHPS.200~g 
9Sb3 LHM! 1~UDHlH 10;g/m1 Fr 240nll 
9769 RITDNAV!R 100iliQ Capsz 
514 10n14 ESTAVUDINA 40~g Caps. 
515 10746 RITDNAV!H 80~gffll SOL.DRHL FH 240ml 
516 10941 DIDHNGSINA 46 PO + ANTIACIOO 
517 11188 INTERFERON 3000000 UI fr/amp. 
518 11189 INTERFERON 10000000 U! fr/amp~ 
519 11290 NELFINAVIR 50~g/g po p/sal.oral 
520 11291 NELFINAVIR 250~g comp. 
11300 Z!DCVUDINA 300~g + LHM!VUDINA 150rng 
RELATDRIG DE CURVA ABC 
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ITEM CDB~ DESCRICAQ D~ ITEX 
~:27 :32;)6 ABALri\HR ~:OOB; 
!:.":!C 1~'":t;"? ! nt>!J.C:~Tn 
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529 13495 LGPI+RITO 
530 13541 EFAVIRENZ 




1!Dhd OTn7~hl~UT~ ?n0m~ r~n 
.... "'-'! '" ''"-'"'": .. ,, ... ~· '-'"'':' '-""t" 
1.4065 ESTAVUDINA 3Gffig Caps 
14 731 TENOFD\1 I R 300cag t:Gffip 
15074 ATAZHNAVIR 15G&g cap 
537 1235 CETDCONAZOL 2G0mg comp 
:~38 1236 FLUCONAZDL 50~g caps 
1240 NISTATINA 100000 UI susp fr 40 a 50~1 
540 3603 !TRHCONAZQL 100iig caps 
541 3620 CETOCDNAZDL 2% sha~pao 
5246 ANFOTERICINA B LIPDSSOMAL 
543 9220 FLUCONHZOL l~=OmQ cap: 
13539 CASPUFUNSINH 50~g f/a 
545 13676 CASPOFUNS1NA ?G~B f/a 
546 14251 ANFOTERlCINA 3 LIP!DICA lOO~g 
547 1241 LEVHMIZQL 150~g co~p 
548 1242 MEBENDAZOL 100~g coap 
549 1243 MEBE~JDAZOL 100Eg/5;;l Fr 30ml 
550 1247 T!ABENDAZOL SGO~g comp 
C'll', 
1 ;n 
551 1248 T!ABEtJDAZCL 250ffigf5~l susp Fr 40iil 
552 3843 ALBE~DHZOL 20Gffig cetmp 
553 11607 ALBENDHZDL 400i!g COMPRIM!DO 
554 14941 PIPERAZINA ASSOC Fr 100ml 
555 12478 IR!NDTECAND CUJR, 100;-~g F /A 
5::6 1252 ETDPUS!DO 1DO~g caps 
~=57 1253 TENIPOS!DU SG~g ai!ip 
3~·8 12~=4 VlMBLHSTHiA 10iig fia 
562 
1263 Cl5?LHTINA 10~g ffa 
1266 CLOROMETINA 10~g f/a 
1268 LGMUSTINA lOmg cap 
4338 MELFP.LHNO 50~g fr/ap 
563 12765 C!SPLHTINA 501f.g f/a 50ml 
564 1279 METOTREXHTQ 50&g f/a 
565 1281 T!QGUHN!NA 40~g camp 
566 9711 FLUDHRABINP. 50g;g f/a 
567 9956 CLHDR!BINH 10mg f/a 
568 11360 CAPEC!TABHJA 500MG coa-ip 
~LO tftL1 rAOCrtTAOfMA ~~n~C ~~~~ 
VV i .i..i.-..i\J.l. ... ili '-'"'.6 i iHJ.LiHi .i.V\l:ii..i' ~Wili}i 
570 12251 RHLT!TREXATG 2~g F!H 
571 12348 CITARABINA lOOOrng f/a 
572 12351 FLUORURAC!LH 500mg 
573 12762 C!THRHB!NA 100~; F/A + 
c,7~ 12B7 MITOM!CH~A 5tig f/a 
575 3542 MITDTANO 500~q camp 
576 i2269 TRET!~O!NA 10~g CHPS 
577 14346 CLODRONATO D!SSDD!CO 3GOffig amp 
578 14800 DOCETAXEL 20~g f!a + dil 
579 14801 DDCETAXEL SO~g f!a + dil 
580 15732 ISDTRETINOINA !O~g Cap 
CC! !',Trlt"•Tf1 nt f'l!!C=U!', f,r::r· 
i\~Ln!Ui\~U ~;_ ~Ui\Vil MU~ 
r• !::! M DD lff:J!"!" 
-.. aii = i i~ i ;·, • ;.;;;; 0. i • 
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TTC¥ rn~ ~ccrorrAn nc TTCM 
.i.li...il ;.,w.;.:, .... ·;_._::.,.;·.;.;....;;;,; <.ii .. .i.li...H 
~81 16090 ALTEPL~SE 50~8 FR/~~p 
~f.: .. ':: ~''::Q~ C'Ct•!:•=! :""~"';! fl'!'!"',!' .. ! 
0W~ ~~;;. iLi'i'U i.tUi...U.i.U~i... 
583 1293 SULF~TC FERRJSJ 125ffig!ml gt 
586 6274 ENOXAPAR!NA SGDICA 20mg!0~2ml Sering; 
587 6275 ENOXAPARINA SDDICA 
588 1242~ ENDXAPHRINA sc:::cA Seringa 
~S? ::~~~ E~DX~?~~;~; s::::~ 2~~=!~c2ll Se~i~;? 
590 12431 ENGX~PARINA SODICA 100ffigfl~Oml Sering2 
591 12518 ;BCIXIMAEE 10~; 1r!a~p~ 
592 14612 TIROFIBAN,CLORIJR~T8~0~25mg!ml, f/a 50ml 
593 16407 VARFARINA SODICA 2~Smg camp ICRISTALINA} 
594 1297 EST2EPTOGUINASE 2SO.OOOUI f!a 
395 5382 ESTREPTDQU!NhSE 1500000UI f/a 
596 i::595 ALFADROTRECOSINH 5ffiQ Fr/Amp iativadaJ 
597 15598 ALFADROTRECOGINA 20mg Fr/Amp !ativada} 
598 12205 FITOMENADIGNA 10ffig fEVl amp~ 
599 15482 AFHDTIN!NA 50G.c~co UIC Fr 50mL 
600 11584 DEXTRA~JO 10:! + CLDRETD DE SQD!D 0~'?% 
601 11181 FIL6RASTIM 300M:G Seringa 
602 11853 LENQSRASTI~ 0~263&g f/a 
603 1302 ALOPURINOL 30J~g camp 
604 13(t3 ALDPURINGL 100mg ::amp 
606 1310 INDOriETACINH 5G~g caps 
:_;;_,; 1311 INDOMETAC!NA 100mg supusit 
608 4808 D!CUJFENACQ PUT. l~=mg/ml fr 10h11 
609 11496 DICLOFENACD SDDICD 50mg dg 
610 11809 CELECDXIBE 10{)ir.~ cap 
611 11810 CELECOXIBE 200~g cap 
612 13773 ROFECOXIB£ 50IDg cump 
613 1318 ENFLURAND 100iil fr 
614 1322 T!OPENTAL lg f/a 
615 8888 ENFLURANO! FHASCO DE 240 a 250ml 
616 10807 Propofol 1000;g fr/amp 100ml 
617 1329 L!DOCHINA 5% pesada amp 
618 1337 PR!LCCA!NA+FELIF.tubete 
619 11187 BUPIVACA!NA 0!5! c/v Fr/Amp 30mi 
620 14348 BENZOCA!NA 20! Sel pote 12g 
621 1343 CLDRHL H!DRATADD B~~ >:pe Fr 1000mL 
622 1344 CLORHL HIDRHTADD 101. xpe Fr1000mL 
624 10307 AMOBARBITAL SGDICD 500f!Q fr 
625 12721 MIDAZDLAM 2mg/&l 10ml SOL .OF~A.L 
626 12722 DEXMEDETDMID INA 200t·1C5 F /A 
627 3588 MORF!NA 30~g ca~p 
L"')Q 1'"H.~ TCI\~1\!'.f''H !;(i,.. .. ., r!',CC!!! /',C: w..:.u ;..,;:,;,; ;n;;;;n;.::w~ ;;:;;;;~ ;.,;;; w\.ri..i'h..i 
629 1350 CARBAMAZEP!NA 200mg cai1p 
630 1353 FEWJBARB!TAL 10Gmg camp 
631 13!::5 FENUEARB!TAL 40mg/rul fr 20rnl 
632 4098 CLONAZEPHM 0, 5rig cmup 
633 4317 HCIDQ VALPROICD 250rngf::nil :.~arape 
634 4727 HCIDO VHL?RDICD 50Gmg cuiKp 
63~ 481~: FEND BARB! TAL 21J0ilig { VEIC. AGUDSf.namp 2m l 
636 5075 LAMQTRIGif.lH 100r;g coiip. 
637 16255 CARBAMAZEP!Nf. 2% SUSP. ORAL FR lOOml 
638 lbb?G HC!DO VALPRO!CG 250mg Cap 
RELATORIO DE CURVA ABC 
r> fl r; 
'-' ~ i I • i: < 
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TOTAL ACUMULADO 
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ITEM CUD, DESCRICAG DE ITE~ 
~~~0 DTOCOTnC~!~ ~~~ ~~~~ 
,..; .. ::..; <.; .i.i ;..i>.i.i.i;..!;.w £..;;;:~ i...w;;;i.i 





1365 DIPIRONA 300~g sli~ 
13CS LODEINA + PARACT:,Oii1g+5GOiiig 
1371 CLORPROMAZI~; 25mg camp 
1372 CLQRPROMAZINA 25mg affip 
1373 CLORPROMAZIN~ 40mg/ml gt 
1374 HALQPER!DQL 1mg camp 
1376 LEVQMEPHQr·1AZif~A 25lng CD!r;p 
649 1377 LEVQMEPROMAI!NA 25mg a1tp 
! C:"• c .. ;;_; 1378 LEVOMEPROMAZINA 40mg!~l fr 
651 6921 HALQPER!DDL 5~Q ca~p 
632 1381 LOHAZEPAM 2mg cump 
653 3933 BRO.MAZEFHM 6~g cump 
654 6922 DIAZEPAM 10mg co~p 
655 1382 AMITRIPT!LINA 25mg cump 
656 1383 IMIPRAMINA 25IDg dg 
20~il 
657 b924 CARBDNHTiJ DE L!TID 300IDg co1np 
658 9270 FLUQXET!N~ CUJRIDR~TD 20mg/5ml fcua70ffil 
.~59 13774 VENLAFAXINA 150 ffig caps 
660 1388 BHCLQFENO lOilig cm~p 
661 3551 TIZANID!NA 2~g camp 
662 14835 CAFEINA Sol 1Dmg/ml fr 30rnl 
663 3610 !SUPRENAL!NA 1/5000 amp !0,2aig} 
6~j 1392 PlRIDOSTISM!NA 60mg comp 
665 1395 NADCLOL 40mg CGIDP 
666 1396 P!NDGLDL 10mg camp 
667 1398 PROPRANOLOL 40~g camp 
668 12488 CARVEDILQL 6,25mg CP 
b69 1400 HIUSCINH 10mg dg 
670 12192 P.TRDP!NA 0,25mg affip 
671 1407 DEXCLORFENIRHM!NA 2mg camp 
672 1411 PRDMETAZ!NA 25mg dg 
673 4820 DEYCLORFEN!RHM!NA 2t.-;g/5wl 120rnl 
674 1414 CLORTALIDDNH 50mg coiilp 
675 1420 ACETILCISTE!NA 300mg a~p 
btt 1421 !DDETO POTASSIO 2! xpe 
677 4812 AMBROXGL 15~g/5rnl ~arupe Fr 100a 240ml 
678 1422 AM!~OF!L!NA 100mg camp 
J..7Q 1426 SALBUTAMCL Zilig co~p 
680 1427 SALBUTAMDL 2mg/5ml xpe 
681 1428 SHLBUT~MOL Of5mg amp 
682 1430 TEOFILINA 100~g/15ffil xpe 
683 1432 TERBUTALINA 1!5mg/5ffil xpe 
684 13992 SHLBUTAMOL+IPRATRDPIO 100+2CMCB/DOSE 
685 16270 T!DTRDPIQ 18MCG Cap + DISPDSIT!VQ P/INAL 
686 10485 SURFACTANTE PULMONAR 200mg F/A 
687 12924 SURFACTANTE PULMONAR 120HG F/A 
688 15061 SUF~FHCTHNTE PULMDNAR 240mq F /A 3fill 
689 1436 METRONIDAZGL 100mg/g 
690 1437 MICONAZOL 20mg/g bisnaga 28 a 100; 
691 1438 MONOSSULFIRAN 25I 100ml 
692 3893 MUPIROCINA 2Z 
1441 ACIDO ACET!CD 2/. 1000 ffil 
694 1446 PERMANBANHTD POTASSIC 100mg c:ornp 
695 13706 PDLICRESULE?JO SOL, 360rug/ml FR 12ML 
696 1455 CULA5Ef~HSE+CLORHt~FEMlCGL pum 
RELATDRIO DE CURVA ABC 
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ITEM CCD& DESCRICAO DE ITEM 
697 1471 OXIDQ DE ZINCO ASSQC pm 
698 12058 CLEC HIDRATANTE - FRASCC C.' 10C~l 
699 4666 DEXAXETASDNA CREME C,l% SISNAGg 10; 
700 1~2~2 CARBACQL D~LffiQ Fr!~~G 2Ql 
701 11t88 FLUDRESCEINA 20~: amp ~;c~: 
~~~ 1~88 DEXAMETASONA 0~05illg/g pam oft 3~5G 
;v~ 1490 CLORANFENICDL c,~Z sol oft 
704 1492 DEXAMETASONA 0~05mq/ml sol oft. 
705 1493 DEXAr1ETASQNA ASSDC sol oft 
706 1496 GENTAMICINA 5~g!g po; oft 
707 1502 ATROPINA 1% sol oft 
708 1505 PILOCARPlNA 4~0I sol oft 
709 1507 TIMDLOL 0,5£~ ssl oft 
710 3550 TIMOLOL 0.25% sol oft 
711 13074 RETINOL gel liquido esteril 10g 
712 14074 CABERGOL!NA 0~5nig camp 
713 1511 "ETILERSOMET.0,125mg romp 
714 9083 QCTREOTIDA O!l~y AMPQLA 1~1 
715 3538 DXIMETALONR 5G~iQ camp 
716 3580 FLUTAMIDA 250L1g CDffiP 
717 11849 BICALUTAMIDA 50mg comp 
718 1518 ESTRADIOL BENZGATO 5ffiQ amp 
719 1519 ESTROGENO CONJs0?625mg comp 
720 3894 ESTRDGENOS CONJUGADOS 25mg f/a 
721 1523 CLORPROPAMIDA 250mg corsp 
722 1524 BLIBENCLA!-1!DH 5aiq camp 
72! 1525 INSULINA MISTA REGULAR lOOUI f/a 
724 1526 INSULINA MISTA NPH 100UI f/a 
725 3777 ACETA TO DE DES~OPRESSINA C:! 1mg/ml SOL NA 
726 6531 INSULINA SUINA NPH-lOOUI F/A 
727 11183 ACETATO DE DESMGPRESSINA 4mcg/ml 
i28 11184 HCETATD DE DESr10PRESSINA 0:1mg!ml SPRHY 
729 13025 METFDF:.+GLIBEN. 500/2~5IDg comp.-
730 13026 METFDR.+GLIBEN. 5()0/:img CDMP .. 
731 13027 METFDRMH~A 8~i0mg coflip. 
732 1527 GLUCABON 1mg f/a 
733 1528 :OLESTIRAMINA env 
734 16022 SH~VASTATINH 20mg COMP. 
73:~ 16023 S!NVASTAT!NA 80ilig COMP. 
736 16784 S!NVHSTATINA 4G~q COMP. 
737 1529 SQLUCHD DE LUEDL 5% 1000rul t: 
738 1530 PRCPILT!URACILA 100ilig camp 
739 3845 MET!MAZOL 5~g cump 
740 1534 BETAMETASONA 4mg amp 
741 1536 DEXP.t;1ETHSQt{A 10!fig fia 
742 1539 MET!LPREDNISDLGNA 80i11Q t! a 
743 2147 BUDESDNIDA C~25mg/t:d Susp.p!nebu.lizacao 
744 2237 BUDESONIDA 0~50ffig/ml Susp.p/nebulizacaa 
74~· 1135C HIDRDCORTISCNA 10mg creme 
746 12193 DEXAMETASGNA 2~g amp 
747 15355 BETAMETASGNM 5+2mq Amp {DIPF\OP+FOSFi 
7no 1~~~ rc A~!TTTCT~~rrf ~~n~n ''~ 
i""i'U .l""'""i'.i.. i.U iii:;i l. i;..lni'ii.~;;: .i....J:..'fli~ li '=' 
749 1543 !8 ANTI RHO 2~=0 a 300mcg f/a 
750 3543 IG HUMANA 5,0 a 6~0g f/a 
751 3601 !G HUMANA lg f/a 
752 3616 IG HUMHNA 2,5y f/a 
753 4170 16 SERICA 320~g f/a 
754 4367 IS HUMANA 2~5 a 3~0g f/a 
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RELATORIO DE CURVA ABC 
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ITEM CUD. DESCRICAO DE ITEM ;;;; l!t.I!T f"f. I Ui~ LiT TOTAL HCUMULADQ "!"'M.T!'c· iU~i-fi... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
755 4942 IG ANTI-TIMJCIT:CA 100m; fi~ !EQUINA~ 
756 12344 IG HUMANA A~T!-HE 100UI !EVl amp 2ffil 
757 12936 IG HU~ANA ANTI-H2 !OOCUI !IM) affip 5m 
758 13150 IS HUMANA A~T!-HB 500UI fEVl 
759 13201 16 HUMANA ANTI-HB 2000UI!EV} f/a 40~ 
76C 16108 !G HUMANA ANTI-HB 200UI F/A 
761 !1746 PALIVIZUMABE 100MG FR!AMP 
762 13300 CARVAD ATIVADJ 50; 
763 1547 PR~LIDOXIMA 200ffig f/a 
764 15859 FOSFATO CALC!J TRIBASICO 12,9! XPE 
765 1551 ETANOLAMINA 5Z a&c 
767 1552 CICLOSPORINA 50mg amp 
768 2615 RITUXIKAB lOOMS FR/AMPOLA 10ML 
769 3072 BASILIXIMAB 20~g f!a + dil~ 
770 4640 MGLGRAMCSTif1 30~~mcg f r / affip 
771 5516 MUROMGNABE-CD3 5mg/amp 
772 11347 MICDFENOLATG MOFETIL 500mg COMP 
773 11441 TACRDLIMQ lmg CAPS 
774 11442 TACRDLIMD 5[ig CAPS 
775 11733 DACL!ZUMAB 25~g f/a 5mL 
776 11808 RITUX!MAB 500m;~ FR/A!1PQLA 5Diril 
777 15885 MICOFENQLATO StDICQ 360mg Comps 
779 3844 ~CIDD URSODESOXICDL!CC 150ii.g co~p. 
780 9160 PAM!DRONATO DISSDDICO 60~g 
781 3617 FORMHLINA 
'70") ,~LL., UTN"H"'! nc:rrrn r,c ~nn1n " c.•r 
; w..:. -;wu..:. iii. I uwi..UHJ. ;u a.n. ... ..;:,..:u.i.;..: ..:.!.,.,'•"• 
783 16787 AC!DG GADOTpqrco C,::mfrlul/rnl F/A 15~1 
784 15763 M!BI 1IDg F!~ . 
765 2146 BENZOCAINA- MP 
786 2151 CLORETO DE CHLCID- MP 
787 2155 CHOLIM- MP 
788 2158 CHRVAD HTIVD- MP 
789 2168 FOSFATO DE DEXA~ETASONA- MP 
790 2179 CLDRETO FERR!C:D- MP 
792 2188 GO~H ADRASANTE PO-MP 
793 2191 CLCRAL HIORATADO- MP 
794 2192 IDDD METALO!DE- MF 
70~ "1_.,r:-C. !\7fl! nc Mt"TT! C1-l!'1- MD 
i IV i...~V.; ii1.\Ji.. .i,i;., ti~l ii....i..iliU iii 
796 2208 MET!LPARABE~{Q- MP 
797 2217 ?ETROLATO SOLIDO- rP 
798 2220 ?ODOF!L!NA- MP 
799 2224 HIDROY.!DO DE PUTRSSIG- MP 
800 2230 PROPILEWJSLICGL- ~p 
801 2235 OLEO DE RICINO- MP 
802 2240 BISSULF!TO DE SDD!D- MP 
803 2245 CLGRETO DE SQDIU- MP 
804 2246 FOSFATO DE SQD!O DIBASICD- MP 
805 2247 FOSFATO DE 5CD!G MONOBAS!CO - MP 
806 2252 SORBITOL- MP 
807 2264 HCIDD TRICLOROHCET!CO- MP 
808 2275 ESSENC!A DE ABRCAX!- MP 
809 2277 ESSENCIA DE BHUNILHA- MP 
810 2283 ESSEMCIA DE FRAMBQESA- MP 
811 3556 ELICOSE 507. !AROPE fr 20Drnl 
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816 2317 DETERGENTE BIOD.DESENC.lKG 
R17 2361 PVPI TOPICO 101 lOOOML 
o~e= :'~·-: .. J n nnurvrnrMf: .!'.! rnr! T("'l•. r: r:.•r 1t;nr:Mr 
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819 1942 ALCODL ETILICO 96' B~l\BOMBONA C/50 LTS 
0'1(; ~ i a·:.t. fq r·fi\l! !(;•t CC= ":"•C::"\Ml _ T Tf:=rl fd M!1Tf1l i ''· 
:..:;..:...: .. : .;.;,. ; i...;,; rii....WUWl.. J :.;;, i ;:. .,;_.._;:.;;;.;_ i ~ i t.i Tii..ii:..; i Wi...i,.;"", 
821 11928 ALCODL-GLICERINADO FR 250ML 70% TP ALMOT 
D-<·: 7·-,CO Cl\f'i1 D! f',t: i' l:'\! r'!\ Of"P 1'~'!~7 1\M!'·.C=Cl f1 riO;"'.!~'~ 
\.ii..~ i .i.. i i -..;r;:..,:..; i i..ii..t 1 ;.,.; i'tL'-:ii i i-ii....IV.,.;t,-.;._: iiiiM!;i....i...'-i ;..;; iiU:.... 
823 372 TAMPA DE PLASTlCO P/FRASCO DE 60 A 500ML 
co;,~ .-,0;11' Ol\T!1!1!!C O! ACT'T!"'ri C: l C"Cl\C:""n n!:" 1"1\Mt 
'""'-'-' .i..i\i·.; ..,;;;:..;.;,;;w;....; ;....r.~IJ.U·..i; .: 1 ;;.nwuw ;.,;;_ ..,-~.;;;;_ 
825 3132 BATOGUE PLAST.P! FR.C/ ROSCA DE 60A500HL 
826 2888 FOTE PLASTICD DE 45 A 60g 
827 6004 ETIHUETA ADESlVH INSC.APROVADO COR VERDE 
828 2089 GLICEgOL (GLICERINHJ fraser cam 1000&;1 
829 962 PDTE PLASTICD CJ TP.MPA LAP. 250ML 
8.30 5617 VISEIRH DE PRGTECHD FACIAL CDMPLETA 
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ANEXO 2- MODELO TERMO REFERENCIA 
•• HOSPITAL DE CLiNICAS 
•• UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA Unidade de Abastecimento 
TERMO DE REFERENCIA 
UNIDADE REQUISITANTE: UNIDADE DE ABASTECIMENTO 
1. DO OBJETO 
0 PRESENTE PROCESSO TEM COMO OBJETO A AQUISI<;AO PARCELADA DE 
MEDICAMENTOS, PARA ESTE HC. 
2'. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISICAO 
OS MEDICAMENTOS CONSTANTES DESTA SUGESTAO FORAM PADRONIZADOS PELA 
COMISSAO DE FARMACIA E TERAPEUTICA, TENDO SIDO ELEITOS COMO 0 ARSENAL 
TERAPEUTICO NECESSARIO PARA ESTA INSTITUI<;AO ATENDER PACIENTES DE 
FORMA SATISFATORIA E COM QUALIDADE DE ASSISTENCIA. INFORMAMOS QUE A 
FALTA DESTES MEDICAMENTOS OCASIONARA INTERRUP<;AO NO ATENDIMENTO DOS 
PACIENTES INTERNADOS NESTE HC. 
3. DA ESPECIFICACAO, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO 
Valor Custo Total 
ITEM COD/HC DESCRICAO DO ITEM Estimado QTDE 
(R$) (R$) 
OBS.: A DESCRICAO COMPLETA DOS ITENS CONSTA EM ANEXO A ESTE TERMO DE 
REFERENCIA 
4 • DOS PRAZOS 
4.1 - Entrega: 
Os materiais deverao ser entregues na se9ao de Recebimento do Servi9o de lnsumos 
Hospitalares do Hospital de Clinicas, sito a Rua Padre Camargo, s/n° - Centro, Curitiba, Parana, 
das 08:00 as 17:00 horas, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, ap6s o recebimento da Nota de 
Empenho. 
4.2 - Vigencia: 
A Ata, a ser firmada pela Universidade Federal do Parana, por intermedio do Hospital das 
Clinicas da UFPR e a(s) empresa(s) classificada(s) no processo licitat6rio do SRP, tera validade 
de 12 (doze) meses a partir da data da assinatura da mesma. 
5 - EXECUCAO: 
5.1 - Sera emitida Nota de Empenho da quantidade efetivamente solicitada pelo HC-UFPR 
que tera, neste caso, for9a de contrato. 
5.2 - 0 material sera recebido por uma Comissao de Recebimento, provisoriamente, para 
fins de posterior verifica9ao da sua conformidade com as especifica96es e quantidades licitadas, 
no prazo de 07 (sete) dias uteis ou, definitivamente, caso o material possibilite sua aferi9ao 
imediata no ato da entrega. 
5.3 - Procedida a conferencia, a conseqi.iente aceita9ao sera feita definitivamente pela 
Comissao de Recebimento, mediante declara9ao no verso da Nota Fiscal. 
Rua General Carneiro, 181 -Centro I Curitiba- Pr.- CEP 80 060 900 
Fone I Fax (41) 3360 1814133601800 Ramal 6629 
e-mail: farmacia@hc.ufpr.br 
•• HOSPITAL DE CLlNICAS 
•• UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA Unidade de Abastecimento 
5.4 - Somente serao recebidos materiais de procedencia estrangeira quando acompanhados 
de informag6es corretas, claras e em lfngua portuguesa, sabre suas caracterfsticas, qualidades, 
quantidades, composigao, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como 
sabre os riscos que apresentam a saude e seguranga dos consumidores. 
5.5 - Os materiais somente serao recebidos se pertencerem a, no maximo, tres lotes 
diferentes para cada produto, tendo em vista facilitar o controle, por late, no recebimento, 
armazenagem, distribuigao e desempenho do produto por late. Os numeros dos lotes com as 
respectivas quantidades entregues, deverao estar especificados na Nota Fiscal. Cada late de 
produto devera vir acompanhado do respectivo laudo de analise, que contemple os ensaios 
previstos nas monografias descritas nos c6digos oficiais, tornados como referenda e a fonte. 
5.6 - Somente serao recebidos medicamentos e ou produtos com prazo de validade restante 
de 2/3 do prazo total de validade, considerando a data de fabricagao. 
5.7 - Nos casas em que o recebimento seja realizado em desacordo com o item 5.6, o 
fornecedor estara ciente que devera trocar o medicamento caso expire a validade. 
5.8 - A empresa fornecedora responsabilizar-se-a pela entrega dos produtos e no ato do 
recebimento serao inspecionadas: 
a) condic;oes de higiene do caminhao e cuidados na descarga; 
b) condic;oes de acondicionamento, aspecto externo das embalagens, tais como: 
danos nas estruturas das embalagens externas, presenc;a de umidade, presenc;a ou 
nao de lacre nas embalagens, empilhamento, embalagem propria para cada tipo de 
produto; 
c) a identificac;ao externa da embalagem devera conter os seguintes dados: nome do 
produto, concentrac;ao ou dosagem ou peso ou volume do produto, data de 
fabricac;ao, prazo de validade, numero do registro no SVS - MS e nome do 
farmaceutico responsavel com numero do Conselho de Classe ou outro profissional 
legalmente habilitado com respective registro no Conselho a que pertence. 
5.9 - Os materiais deverao atender o anexo G da Portaria n° 500, da Secretaria de Vigilancia 
Sanitaria do Ministerio da Saude, publicada no Diario Oficial da Uniao de 13 de outubro de 1997. 
5.10 - Os fornecedores terao um prazo maximo de 07 ( sete) dias uteis, ap6s notificagao por 
escrito, para realizar a troca do material caso seja rejeitado pelo Controle de Qualidade da 
Unidade de Farmacia Hospitalar atraves da Comissao de Recebimento. 
6-AMOSTRAS 
6.1 - Ap6s a fase de lances, e antes da aceitagao, sera elaborado parecer tecnico sabre os 
produtos ofertados. A Unidade de Abastecimento quando julgar necessaria solicitara amostras 
para avaliagao de aspectos documentais e de qualidade dos produtos, de acordo com a 
Legislagao Sanitaria vigente, nos seguintes casas: 
• Produtos ainda nao adquiridos pela lnstituic;ao; 
• Produtos que estejam em uso no hospital ou que foram avaliados recentemente, 
mas que necessitem de atualizac;ao das informac;oes documentais. 
6.1.1 - As amostras deverao ser apresentadas em ate 03 (tres) dias uteis, a contar do 
dia seguinte do recebimento da solicitagao oficial que sera enviada via fax. A nao apresentagao 
das amostras e dos documentos atualizados constantes no item 6.1 acarretara na 
desclassificagao do fornecedor na ocasiao do Parecer T ecnico. As amostras solicitadas, 
deverao ser entregues no Setor de Controle de Qualidade, na Unidade de Farmacia Hospitalar 
do HC/UFPR, 2° andar do predio central- HC, nas quantidades abaixo mencionadas: 
• Soluc;Qes Parenterais de Grande Volume: 01 caixa fechada (com no minima 20 unidades); 
• Ampolas de 1 ml: 60 unidades; 
• Ampolas de 2ml: 30 unidades; 
• Ampolas de 3ml ou mais: 20 unidades; 
Rua General Carneiro, 181 -Centro I Curitiba- Pr.- CEP 80 060 900 
Fone I Fax (41) 3360 1814133601800 Ramal 6629 
e-mail: farmacia@hc.ufpr.br 
•• HOSPITAL DE CLlNICAS • r UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 
• Frasco-ampola com solugao pronta para uso: 20 unidades 
Unidade de Abastecimento 
• Comprimidos: drageas, capsulas: 01 caixa original contendo no mfnimo 01 (um) blister, 
envelope ou 01 frasco (caso seja a granel). 
• Cremes, pomadas, suspensoes, p6s injetaveis e demais formas farmaceuticas: 01 
apresentac;ao comercial 
Obs: Todas as amostras encaminhadas deverao estar acondicionadas nas embalagens 
original primaria, secundaria e terciaria, na apresenta~ao comercial do produto que sera 
fornecido em caso de vencimento do certame. As amostras quando referentes a urn 
mesmo produto deverao apresentar o mesmo numero de lote. 
6.1.2 - As amostras deverao vir acompanhadas de c6pia do Certificado de Registro do 
Produto Padronizado, ou c6pia da lsenc;ao de Registro emitido pela Secretaria de Vigilancia 
Sanitaria do Ministerio da Saude, ou c6pia da Publicac;ao em Diario Oficial de sua concessao ou 
petic;ao de Revalidagao de Registro, devidamente protocolado junto ao Ministerio da Saude, 
desde que nao tenha havido mudanc;as na formulac;ao do produto ou embalagem do mesmo e 
que obedega aos dispositivos legais (Lei 6.360 de 23.09.1976 e Decreto n° 79094 de 
05.01.1977). 
6.1.3 - As amostras deverao vir acompanhadas do respectivo laudo de analise, que 
contemple os ensaios previstos nas monografias descritas nos c6digos oficiais. No caso de 
produtos importados que dependam de alta tecnologia e que por ventura nao exista tecnologia 
nacional para os testes de controle de qualidade necessarios, poderao ser aceitos laudos 
analfticos do fabricante, desde que comprovada a certificac;ao de origem dos produtos. 
6.1.4 - As amostras deverao vir acompanhadas do Certificado de Boas Praticas de 
Fabricac;ao e Controle por linha de produgao/produtos, emitido pela ANVISA do Ministerio da 
Saude. Quando o Certificado de Boas Praticas apresentar vencimento recente, enviar protocolo 
de solicitac;ao de renovac;ao junto a ANVISA, com data anterior ao vencimento do mesmo. No 
caso de material importado e tambem necessaria a apresentac;ao do Certificado de Boas 
Praticas de Fabricagao e Controle, emitido pela autoridade sanitaria do pafs de origem, e o 
Certificado de Boas Praticas de Fabricac;ao, emitido por autoridade sanitaria brasileira. (Portaria 
n° 2814, republicada em 18/11/98). 
6.1.5 - A inobservancia do disposto no item 6 deste edital, acarretara na 
desclassificagao da proposta, no todo ou em parte, por ocasiao de emissao do Parecer Tecnico 
pelo Servic;o solicitante do material. 
7 - DOS DOCUM ENTOS 
7.1 - As empresas deverao apresentar, alem dos documentos exigidos pela Comissao de 
Licitac;ao do HC/UFPR, os seguintes documentos: 
7.1.1 - Licenga Sanitaria Estadual ou Municipal e a Autorizagao de Funcionamento da 
empresa junto ao Ministerio da Saude, conforme Portaria 2814-MS. Para distribuidores, sera 
exigido a Renovagao Anual da Autorizac;ao de Funcionamento, conforme dispoe a Lei 9782/99. 
7 .1.2 - Certificado de Boas Praticas de Fabricagao e Controle por linha de 
produgao/produtos, emitidos pela Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (fotoc6pia 
autenticada), conforme portaria 2814-MS. Quando o Certificado de Boas Praticas apresentar 
vencimento recente, enviar protocolo de solicitayao de renovagao junto a ANVISA , com data 
anterior ao vencimento do mesmo. No caso de material importado e tambem necessaria a 
apresentac;ao do certificado de Boas Praticas de Fabricagao e Controle, emitido pela autoridade 
sanitaria do pafs de origem, e o Certificado de Boas Praticas de Fabricagao, emitido por 
autoridade sanitaria brasileira. (Portaria n° 2814, republicada em 18/11/98). 
7.1.3 - Para distribuidores sera exigida a apresentagao de declaragao do seu 
credenciamento como distribuidor junto a empresa detentora do registro dos produtos (fotoc6pia 
autenticada). 
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7 .1.4 - Um (0 1) atestado fornecido par pessoa de direito publico au privado, que 
comprove ter a licitante fornecido o objeto da mesma natureza do ora licitado, no prazo e 
especificag6es contratuais. 
8 • DEVERES DO CONTRATADO 
8.1 - A empresa classificada e contratada devera manter as condigoes de habilitagao e 
qualificagao exigidas no Edital do Pregao Eletronico durante toda a vigencia da Ata, ficando 
facultado ao HC/UFPR, a qualquer momenta, exigir a apresentagao de parte ou totalidade dos 
documentos apresentados quando daquelas fases. 
8.2 - Quando do fornecimento dos materiais, a empresa classificada devera manter-sa em 
regularidade fiscal com o SICAF. 
8.3- Ap6s o recebimento da Nota de Empenho, a empresa contratada devera atender ao 
solicitado e emitir Nota Fiscai/Fatura do fornecimento efetivado, em nome do Hospital de 
Clfnicas da UFPR, devendo o material ser entregue, na forma, condig6es e local estabelecidos 
no edital do respectivo Pregao Eletronico sob pena de aplicagao das penalidades cabfveis. 
9- DAS SAN<;OES ADMINISTRATIVAS 
9.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao au ate que seja promovida a 
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que: 
a) Ensejar retardamento da execugao do objeto do certame: 1 ana de suspensao; 
b) Cometer fraude fiscal: 5 anos de suspensao; 
c) Deixar de apresentar documento exigido para participagao no certame: 1 
ana de suspensao 
d) Apresentar documento ou declaragao falsa: 5 anos de suspensao 
e) Nao mantiver a proposta: 2 anos de suspensao 
f) Comportar-se de modo inidoneo: 6 meses de suspensao 
g) Fraudar ou falhar na execugao da Ata: ate 2 anos de suspensao 
9.2- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao 
de licitar, o licitante devera ser descredenciado par igual perfodo, sem prejufzo das multas 
previstas no Edital e na Ata e das demais cominag6es legais. 
9.3- Alem do acima exposto, a adjudicataria se sujeita as penalidades abaixo descritas: 
9.3.1 - Aplicagao, pela contratante, das sangoes constantes nos artigos 86 e 87, da lei 
n° 8.666/93, pela inobservancia das condig6es estabelecidas para o fornecimento ora 
contratado, a saber: 
a) advertencia, nos casas de menos gravidade; 
b) suspensao do direito de licitar e impedimenta de contratar com a Administragao, pel a 
perfodo de ate 24 (vinte e quatro) meses, no caso de entrega de item fora das especificagoes, 
defeituoso ou com a validade vencida; 
c) multa de 0,5%, par dia de atraso na entrega, sabre o valor correspondents ao item au 
parte do item a ser fornecido, observado o valor mfnimo de R$50,00 (cinquenta) reais; 
d) multa de 20% (vinte par cento) do valor total da obrigagao, pela nao aceitagao da nota 
de empenho/nota de compra dentro do prazo de validade da proposta ou pela nao entrega dos 
produtos au pela nao assinatura da Ata de Registro de Pregos; 
e) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, 
sangao esta de competencia exclusiva do Ministro de Estado, podendo a reabilitagao ser 
requerida ap6s, decorrido o prazo de 02 {dais) anos de sua aplicagao; 
f) multa de 10%{dez par cento) a ser aplicada sabre o valor correspondents ao item, ou 
parte do item entregue fora das especificag6es ou com defeitos, a qual sera descontada do valor 
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relativo a proxima parcela a ser paga. Quando aplicada no ultimo mes do fornecimento, sera 
descontada da garantia, se prestada mediante cauc;ao em dinheiro; se efetivada em outras 
modalidades, podera ser retida do ultimo pagamento devido; nao havendo garantia e se o 
pagamento tiver sido realizado, a multa devera ser depositada na conta da contratante pela 
contratada, mediante guia de recolhimento a ser fornecida pela autoridade aplicadora da multa. 
9.3.2 • As sanc;oes previstas nas alineas "b" e "e" do sub item anterior poderao ser 
aplicadas, tambem, nas hip6teses de que trata o artigo 88 da Lei n° 8.666/93. 
10- PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DO CONTRA TO 
10.1 - Se durante a vigencia da Ata de Registro de Prec;os for constatado que o fornecimento 
dos materiais nao atender as condic;oes estipuladas no edital, o HC-UFPR se reserva o direito 
de suspender o pagamento ate que sejam sanadas as irregularidades, sem que isso lhe 
acarrete encargos financeiros adicionais. 
10.2 - No caso de descumprimento de qualquer obrigac;ao avenc;ada, fica a empresa 
vencedora do certame sujeita as penalidades previstas no edital de Pregao Eletronico, bem 
como das sanc;oes constantes nos artigos 86 e 87, da lei n°. 8.666/93, pela inobservancia das 
condic;oes estabelecidas para o fornecimento contratado. 
11 • CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO 
0 criteria de julgamento para o presente SRP sera o de menor prec;o por item. 
12 ·VALOR GLOBAL DO PROCESSO ESTIMADO 
Assinatura Diretor Geral Assinatura Gerente Unidade solicitante 
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Servi~o: Nome da Unidade solicitante 
Objeto: 
DECLARA<;AO 
Declaro que o objeto a ser licitado, nos termos do Art. 1.0 da Lei n.0 10.520/02, trata-se 
de Bern Comum. 
Curitiba, 
Gerente da Unidade solicitante 
Comissao de Licita~ao 




1. Os pre<;os estimados estao conforme a pesquisa de mercado realizada, bern como a 
planilha comparativa de pre<;os, anexas as fls. a , para o referido processo. 
2. Os calculos das medias e seus totais, por item e total global do processo estao 
corretos. 
Curitiba, 
Gerente da Unidade solicitante 
ANEXO 3 - TRAMITE DO PROCESSO DE COMPRAS 
SUGESTAO 62/2008 
,, {k,ci~:.:;~,;,~:;~:,;::s;]~~~:!t''"E~~::i~~~~~~~~= 
~ 0 1-Destino Inicial 19/5/2008 Unidade de Abastecimento do HC JOEL Y ALDUGA 19/5/2008 09:31:51 
~ 02-Tramitacao do Processo 29/5/2008 Diretoria Administrativa do HC MANOEL AL YES 29/5/2008 16:22:38 
~ 02-Tramitacao do Processo 3/6/2008 Direc,:ao Geral do HC MANOEL AL YES 3/6/2008 16:48:51 
~ 02-Tramitacao do Processo 5/6/2008 Unidade de Abastecimento do HC JOEL Y ALDUGA 5/6/2008 07:33:02 
~ 02-Tramitacao do Processo 5/6/2008 Comissao de Licitac,:ao do HC MANOEL AL YES 5/6/2008 14:25:03 
~ 02-Tramitacao do Processo 18/6/2008 Gabinete da Direc,:ao Geral do HC Edmar Almeida de 18/6/2008 13:06:05 --
~ 02-Tramitacao do Processo 18/6/2008 Direc,:ao Geral do HC SO LANGE MARIA DA 18/6/2008 14:23:49 - --· 
~ 02-Tramitacao do Processo 19/6/2008 Procuradoria Federal na Universidade SO LANGE MARIA DA 19/6/2008 14:05:13 -. ---- .. 
~ 02-Tramitacao do Processo 20/6/2008 Procuradoria Federal na Universidade RITA DE CACIA DE 20/6/2008 07:43:35 -. -- . - . -- -- .. 
~ 02-Tramitacao do Processo 23/6/2008 Direc,:ao Geral do HC RITA DE CACIA DE 23/6/2008 14:50:07 . - - . -- -- .. 
~ 02-Tramitacao do Processo 24/6/2008 Diretoria Administrativa do HC JOEL Y ALDUGA 24/6/2008 09:38:52 
~ 02-Tramitacao do Processo 25/6/2008 Comissao de Licitac,:ao do HC JOEL Y ALDUGA 25/6/2008 10:01:17 
~ 02-Tramitacao do Processo 27/6/2008 Unidade de Abastecimento do HC Edmar Almeida de 27/6/2008 15:39:41 --
~ 02-Tramitacao do Processo 11712008 Diretoria Administrativa do HC MANOEL AL YES 1/7/2008 14:18:14 
~ 02-Tramitacao do Processo 2/7/2008 Direc,:ao Geral do HC MANOEL AL YES 2/7/2008 14:45:37 
~ 02-Tramitacao do Processo 3/7/2008 Unidade de Abastecimento do HC JOEL Y ALDUGA 3/7/2008 09:04:39 
~ 02-Tramitacao do Processo 4/7/2008 Comissao de Licitac,:ao do HC JOEL Y ALDUGA 4/7/2008 07:50:54 
~ 02-Tramitacao do Processo 11/7/2008 Diretoria Administrativa do HC Edmar Almeida de 11/7/2008 10:10:27 --
~ 02-Tramitacao do Processo 11/7/2008 Direc,:ao Geral do HC MANOEL AL YES 11/7/2008 14:31:53 
G 02-Tramitacao do Processo 14/7/2008 Procuradoria Federal na Universidade SO LANGE MARIA DA 14/7/2008 09:52:28 -- - -- . 
~ 02-Tramitacao do Processo 14/7/2008 Procuradoria Federal na Universidade RITA DE CACIA DE 14/7/2008 13:29:53 -- -- . - -- - . 
G 02-Tramitacao do Processo 21/7/2008 Direc,:ao Geral do HC RITA DE CACIA DE 21/7/2008 16:46:39 -- . - - . -- -- .. 
G 02-Tramitacao do Processo 22/7/2008 Diretoria Administrativa do HC JOEL Y ALDUGA 22/7/2008 10:49:18 
G 02-l ramitacao do Processo 2417/2008 Comissao de Licitac,:ao do HC MANOEL ALVES 24!712008 ! [(1:23:54 ' 
~ 02-Tramitacao do Processo 25/7/2008 Servic,:o de Compras do HC Edmar Almeida de 25/7/2008 12:17:30 --
~ 02-Tramitacao do Processo 30/7/2008 Comissao de Licitac,:ao do HC MARILIS DE 30/7/2008 08:50:05 . -- -
Q, 02-Tramitacao do Processo 29/8/2008 Unidade de Abastecimento do HC MARIA ISABEL 29/8/2008 09:07:35 - - -- - ~- ---
lu:;:· .. ,.;~:;_:': 7'~f~;·;~;, '':f;:t~.;:;. ; ",: .::)'1~~eit~f :~c~: ;;(";fA?f':~~:;· : ::.•:•::. ''" .; ::·•~'·''·· :~;:. c•f} :_ :.;: .; . ·' 7};'~,;: ... ~\r 5;:_ ~~~~~t~~;;~ ... i _·.. .. . ..· ''f'~sl:;;;- . :>:·,~;__~ .:;0i•:a·~rv:••· ":;:;:;•;>•?~'· •;;·: . "::Po;:,,;.z: :-: 
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Numero do Processo: 
Data de Abetura : 





Procedemcia : 1.01.33.01.04.01.00.00.00.00. - Segao Protocolo do HC 
p 
CAD 
lnteressado : 1.01.33.01.12.05.02.00.00.00 - Unidade de Farmacia Hospitalar 
Tipo de Documento : Processo Administrative 
Assunto : Documentagao e lnformagao 
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ANEXO 4- RELATORIO DE PREGOES VIGENTES 
RELAT6RIO PROCESSOS- 2008 
RP PRE GAO N" PROCESSO VIGENCIA 
48/07 96/2007 028882/2007-84 11/11/2008 
49/07 100/2007 030012/2007-75 6/11/2008 
61/2007 136/2007 038959/2007-24 28/2/2009 
62/2007 139/2007 040717/2007-09 3/4/2009 
004/2008 005/2008 047108/2007-72 29/4/2009 
007/2008 012/2008 047673/2007-30 15/6/2009 
008/2008 15/2008 047110/2007-41 18/6/2009 
009/2008 22/2008 047231/2007-93 16/6/2009 
31/2008 67/2008 05281/2008-84 25/5/2009 
32/2008 69/2008 09982/2008-92 27nt2009 
35/2008 81/2008 014494/2008-05 21/9/2009 
41/2008 95/2008 020473/2008-11 9/10/2009 
65/2008 121/2008 029364/2008-69 em andamento 
69/2008 129/2008 034342/2008-11 em andamento 
77/2008 167/2008 040503/2008-13 em andamento 
